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Sak ral na glaz ba je kao sred stvo te melj­
ni čim be nik ak tiv nog sud je lo va nje Božje­
ga na ro da u li tur gi ji. To je pot vrđeno u 
broj nim cr kve nim do ku men ti ma, pog la­
vi to u kon cil skoj kon sti tu ci ji Sac ro san c­
tum Con ci lium i u do ku men ti ma pos t­
kon cil sko ga cr kve nog učitelj stva. U spo­
me nu tom do ku men tu Dru go ga va ti kan­
skog sa bo ra o sve toj li tur gi ji u šestom se 
pog lav lju iz rav no govo ri o sak ral noj glaz­
bi. Ona je sas tav ni dio li tur gi je i izvr sno 
je sred stvo za dje lat no sud je lo va nje vjer­
nika u bo gos lužnim čini ma (ac tuo sa par­
ti ci pa tio).
1. SUDJELOVANJE – BOŽJI NACRT  
ZA SVAKOG ČOVJEKA
Bog je u svo joj dob ro ti i mud ros ti od­
lučio lju di ma prio pćiti otaj stvo svo je vo lje 
i lju de po Isu su Kris tu učini ti za jed ničari­
ma božan ske na ra vi1. Svo jim sud je lo va­
njem u bo gos lužnim čini ma vjer ni ci »po­
s ta ju su dio ni ci Kris to vi« (Heb 3,14), sudio­
ni ci Gos po di na ra za pe tog i uskr slog, su­
dio ni ci nje go va živo ta, smr ti i uskr snuća. 
Pos red stvom Isu so vim mi lju di pos ta je mo 
SAKRALNA GLAZBA I DJELATNO 
SUDJELOVANJE U LITURGIJI DANAS
D ru gi va ti kan ski sa bor po zi va vjer ni ke na pu no, ak tiv no i svjes no sud je lo va nje u bo gos lužnim čini ma. Au to ri ca pod sjeća ka ko sak ral na glaz ba može po moći da 
to sud je lo va nje, ko je se može os tva ri va ti na raz ličite načine, bu de što pot pu ni je i kva­
li tet ni je. »Dje lo va nje« se u li tur gi ji os tva ru je na raz ličite načine. Va lja se ujed no pris je­
ti ti da je li tur gij ska pjes ma i »is po vi je st vje re« vjer ni ka ko ji sud jeluju u li tur gi ji. Pos tav lja 
se pi ta nje kak vu vje ru iz ražava ju naše pjes me za vri je me li tur gi je i ko li ko su po je di ni 
glaz be ni ob li ci i glaz ba la prik lad ni za iz vođenje u bo goštov nim čini ma. Au to ri ca 
uka zu je na ne ko li ko bit nih pre duv je ta za os tva ri va nje dje latnog sud je lo va nja vjer ni­
ka, o važnos ti čega svje doče i broj ni iz ričaji cr kve nog učitelj stva. Po seb na se pažnja 
up rav lja sud je lo va nju u eu ha ris tij skom otaj stvu i is prav nom shvaćanju pri la gođava­
nja, po suv re me nje nja i in kul tu ra ci je. Sve to zah ti je va i cje loživot nu li tur gij sku for ma­
ci ju svi ju u Cr kvi.
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za jed ničari božan ske na ra vi, ali ne sa mo 
je dan put u po vi jes ti, jer Isus je is ti jučer, 
da nas i uvi jek. To se sud je lo va nje u božan­
skom živo tu os tva ru je u li tur gi ji i pos red­
stvom li tur gi je. Ta ko se istov re me no os tva­
ru je spo men, pri sut no st i pro roštvo. To je 
spo men (anam ne za) od ređenog do gađaja 
ko je ga se spa senj ska sna ga up ri sut nju je da­
nas, stvar no st ko ja nas na di la zi i bes plat no 
se da ri va. Naš kr šćan ski život je su dio­
ništvo u već i još ne. »Su dio ni ci [smo] ne­
bes ko ga po zi va« (Heb 3,1), nečega što ne 
mo ra tek doći, ne go već je st. I up ra vo po 
Cr kvi – Za ručni ci ti je la Kris to va – li tur­
gi ja je pro di ra nje to ga »već« u naše »još ne«. 
Da bi u sa mi ma se bi os tva ri li to otajstvo 
spa se nja ko je se na vi ješta po moću znako va, 
vjer ni ci tre ba ju os tva ri va ti pu no, ak tiv no i 
svjes no sud je lo va nje u bo gos lužnim čini­
ma. To su ujed no i načela Kon sti tu ci je o 
sve toj li tur gi ji ko ja go vo ri o važnos ti uvo­
đenja vjer ni ka u ak tiv no, tj. dje lat no slav­
lje nje otaj sta va. Sve je to nag lašeno i kad 
se go vo ri o sak ral noj glaz bi.2 Da bi se to i 
os tva ri lo, va lja ima ti na umu tri us troj­
stvene značaj ke li tur gi je, a to su spo men 
(tra di ci ja), pri sut no st (po sa dašnje nje) i pro­
roštvo (go vor).
U ko joj se mje ri do sa dašnjim li tur gij­
skim prom je na ma us pje lo ostva ri ti dje lat­
no sud je lo va nje vjer ni ka u bo goštov nim 
čini ma? Ka ko je i ko li ko us vo je no ono što 
je rečeno o sud je lo va nju vjer ni ka uz po­
moć sak ral ne glaz be? Ka ko o to me svje­
doče naša li tur gij ska slav lja i ko li ko su raz­
 ličite službe međusob no us klađene? Je li 
iz vođenje si ro mašno ili bo ga to, je li li je po? 
U čemu je prob lem? Što je zap ra vo htio 
Dru gi va ti kan ski sa bor?
Upu ta »Mu si cae sac rae« je upo ra bom 
raz ličitih vre me na i načina tri ju gla go la 
(sačuva ti, ob no vi ti, pro mi ca ti) ko ji su u 
te me lju sva kog oz bilj nog nap ret ka ot vo rila 
no ve pu te ve na pod ručju sak ral ne glaz be. 
Po se bi ce va lja is tak nu ti po ziv na svjes ni je 
uk ljučiva nje sve ga Božjeg na ro da u pje va­
nje. Um jet ni ke se po tiče i po zi va da na­
sta ve svo ju dra goc je nu ak tiv no st u Cr kvi 
ob nav lja jući sa mi se be i re per toare ko ji se 
od njih traže3.
Proučimo li ma lo pod rob ni je kon kret­
nu si tua ci ju, uočit ćemo znat ne prom je ne 
u men ta li te tu. Sve se to od ražava i na sa­
k ral nu glaz bu pa zbog to ga još bud ni je 
va lja čuva ti lje po tu glaz be nog iz ra za u li­
tur gi ji. Uis ti nu, »ri zik nez na kovi tos ti na­
slje do va nja Kris to vih čina za da našnjeg 
čo v je ka, for ma lis tičko obav lja nje ob re da 
ili ba na li za ci ja sak ral nos ti ob re da mo gu 
još više otežati nes pret no uk ljučiva nje glaz­
be u li tur gij sko slav lje. Na sup rot to me, to 
slav lje do bi va no ve po zi tiv ne di menzije 
uko li ko glaz ba uno si svo ju stva ra lačku svje­
žinu i sna gu iz ražaj nog uk ljučiva nja po je­
di nih oso ba i za jed ni ce.«4
1.1. Raz li či ti na či ni sud je lo va nja
Po jam dje lat nog sud je lo va nja je u po­
s li je sa bor skim tu mačenji ma sud bo nos no 
sužen. Do bi va se do jam da se djelat no su­
d je lo va nje do gađa sa mo on dje gdje se zbi­
va iz vanj ska dje lat no st ko ju se može pro­
v je ri ti, kao što su npr. go vor, ri ječi, pjes me, 
ho mi li je, čita nja, sti sak ru ke... To, među­
tim, znači da se za bo ra vi lo ka ko je up ra vo 
Dru gi va ti kan ski sa bor i šut nju u bo go­
štov nim čini ma ub ro jio u dje lat no sud je­
lo va nje.5 To pot vrđuju i bis ku pi na si no di 
1985. go di ne: »Dje lat no sud je lo va nje, ko­
je je na kon Kon ci la ta ko sret no po većano, 
 2 Usp. SC 113­118.
 3 V. DONELLA, La mu si ca sac ro­li tur gi ca neg li 
in seg na men ti di Pao lo VI e di Gio van ni Pao lo II, 
u: RI MS, 1­2/1991, 42­62.
 4 R. FRATTALLONE, Mu si ca e li tur gia, Ro ma, 
1991, str. 14.
 5 E. PAPINUTTI, Par te ci pa zio ne li tur gi ca in te riore, 
u: BC 6(1987), 163.
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ne sas to ji se to li ko u vanj skoj dje lat nos ti, 
ne go pr ven stve no u nu tar njem, du hovnom, 
živom i plo do vi tom sud je lo va nju u vaz me­
nom otaj stvu Kris ta Isu sa.«6
U li tur gij skim tek sto vi ma se o »sud je­
lo va nju« pr vi put go vo ri u Rim skom ka­
no nu: »... te se svi ko ji pri mi mo pres ve to 
Ti je lo i Krv tvo ga Si na, kao pričes ni ci ove 
žrtve na pu ni mo sva kim ne bes kim bla go­
s lo vom i mi lo šću«7. Dak le, du bo ko su dje­
lo va nje u Kris to voj žrtvi ni je tek čini ti ne­
što ob red no.
Ap so lut na vri jed no st sud je lo va nja je su­
d je lo va nje u »bíti« slav lje nog otaj stva. To 
se do gađa na os no vi i po mje ri vje re, na de 
i lju ba vi. Tak vo sud je lo vanje obo gaćuje 
unu t rašnji svi jet su dio ni ka u bo goštov nom 
činu i nit ko od vjer ni ka ga ne poz na je una­
p ri jed. Ri ječ je o in tim nom od no su Bo ga 
i ljud ske duše, o bi ti pred Bo gom. Tko to 
može mje ri ti? Zar se ta ko shvaćeno sud je­
lo va nje ne može do gađati au ten tični je i 
učin ko vi ti je u jed nos tav noj i ne pis me noj 
oso bi ko ja zna sa mo pre bi ra ti zr nca kru­
ni ce ne go u li tur gij skom stručnja ku ko ji 
poz na je i prak ti ci ra sva pra vi la?
Li tur gi ja ima svoj spe ci fični ob lik, ko ji 
je nje zin sas tav ni dio sa mo on da kad se 
sva ki su dio nik u li tur gij skom činu može 
u nj uk ljučiti suk lad no na ra vi to ga li turgij­
skog čina, uz pošti va nje raz ličitih ob red­
nih ele me na ta. To sud je lo va nje ni je jed­
noz načno. Ono poz na je raz ličite načine i 
stup nje ve na zočnos ti. Pre ma to me, okup­
lje ni vjer ni ci sud je lu ju u bogoštov nom či­
nu sa mom svo jom pri sut no šću, prom je na­
ma držanja ti je la pre ma zah tje vi ma tre nut­
ka, po zor no šću očiju i ušiju, gla som, du­
hom i sr cem.
U slav lje nju eu ha ris tij skog otaj stva oso­
bi to važan ob lik sud je lo va nja je slušanje. 
Slušanjem se ti ho pri ma Božja riječ ko ju 
čitač na vi ješta, a kad svećenik iz go va ra mis­
 ne mo lit ve, sud je lu je se slušanjem u šutnji. 
Is to vri je di i kad je ri ječ o pje va nju. Sluša­
ti pje va nje ko je iz vo de dru gi, tj. zbor, ne 
znači ne sud je lo va ti, ne go sud je lo va ti na 
up ra vo opi san, po se ban način.
1.2. Sud je lo va nje s vje rom: sus ret
Vje ra je dar. Budući da čov jek može u 
tom da ru sud je lo va ti i ot vo ri ti mu se je di­
no ako ga sla vi, up ra vit ćemo svo ju po zor­
no st na na jizvr sni ji li tur gij ski čin, a to je 
eu ha ris tij sko slav lje, ko je je vr hu nac i iz vor 
našega živo ta, »učin ko vi to sud je lo va nje u 
pas hal nom otaj stvu i svad be nom slav lju 
iz među božan sko ga i ljud sko ga na ko je 
smo svi bi li poz va ni«8.
Ko ja je za daća sak ral ne glaz be nas pram 
slav lja ovog otaj stva? Iz ra zi ti ga i učini ti ga 
tran spa ren tnim. Na ko ji način?
Glaz ba je ima la i još uvi jek ima sposob­
no st očito va nja neo pi si vo ga kad čov je ku 
po nes ta ne ri ječi. Glaz ba go vo ri i bez gla sa, 
ima svoj vlas ti ti je zik, ko jim se ne stav lja 
iz nad ri ječi ni ti je želi is ključiti. U li tur gi­
ji je važna nje zi na ra zum lji vo st i glaz ba 
ni ka da ne smi je pos ta ti zap re ka tom ra zu­
mi je va nju. Međutim, i uz naj veće na po re 
i ideal nu iz ved bu otaj stvo za nas os ta je 
skri ve no, jer inače kak vo je to otaj stvo.
Kao iz go vor za ne ra zu mi je va nje ne bi 
se smje lo spo mi nja ti upo ra bu la tin skog je­
zi ka. Govoreći o Cr kvi kao otaj stvu, Te t­
ta man zi pod sjeća na to da »pred stav lja jući 
Božje otaj stvo, ko je je pri sut no i dje lat no 
u otaj stvu Cr kve, o pćeni to go vo ri mo o tom 
otaj stvu go vo reći o lju ba vi: uis ti nu, na la­
 6 DRUGA IZVANREDNA BISKUPSKA SINO­
DA, Zav ršni do ku men ti, Kršćan ska sa dašnjo st, 
Zag reb, 1986, str. 19.
 7 Usp. »Eu ha ris tij ska mo lit va I«, u: Rim ski mi sal, 
KS, Zag reb, 1996, str. 401.
 8 Usp. G. BIFFI, »Mu si ca sac ra e li tur gia«, u: Musi­
ca e par te ci pa zio ne al la li tur gia. At ti del 26. Con­
gres so na zio na le di mu si ca sac ra, Bo log na, 1993, 
str. 12­13.
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zi mo se u sre dištu kr šćan ske ob ja ve. Ali 
zašto ne govori ti ta kođer, a re kao bih i 
up ra vo zbog to ga, o lje po ti, naj većoj lje­
po ti, bu dući da je Bog iz vor sva ke lje po te? 
Odat le proiz la zi i naj zah tjev ni ja, etička 
dužno st i pas to ral na nužnost da se li tur­
gi ji u svim nje zi nim zna ko vi ma i čini ma, 
pa pre ma to me i u pjes mi i glaz bi, osi gu ra 
naj veća mo guća um jet no st.«9
1.3.  Sud je lo va nje po mo ću glaz be:  
   Li tur gij ska pjes ma kao  
  »is po vi je st vje re«
Budući da je čitav čov jek uk ljučen u 
čudes nu avan tu ru ko ju je Otac za nas pred­
vi dio, li tur gij sko slav lje kao sud je lo va nje u 
ota jstvu spa se nja mo ra se od vi ja ti uz do­
pri nos svih čov je ko vih spo sob nos ti: ra zu­
ma, vo lje, čuv stve nos ti, es tet skih os jećaja. 
Sve te spo sob nos ti na la ze svoj iz raz i po­
sred stvom li tur gij ske glaz be. Sla vi ti i su­
dje lo va ti po moću glaz be u li tur gi ji ne zna­
či dru go doli jed nos tav no »pje va ti li tur gi­
ju kao tak vu, a ne ‘za vri je me’ li tur gi je«10.
Analizirajući pa ra dig mat ski re dak oda­
b ra no ga psal ma ko ji gla si »Pje vaj te Bo gu, 
pje vači vr sni« (Ps 47,8), Rat zin ger nam po­
 maže da ra za be re mo ne ko li ko kon kret nih 
prim je na bib lij skih te me lja sak ral ne glaz be 
bez ko jih dje lat no sud je lo va nje ni je pot pu­
no. Iz te ana li ze sli je di da im pe ra tiv pje­
vaj te prožima sveu kup no Sve to pis mo ko­
je je kon kret no uob ličenje po zi va na kla­
nja nje i slav lje nje Bo ga što nam ga Bib li ja 
ot kri va kao naj dub lji čovje kov po ziv. To 
znači da je »glaz be ni iz ričaj dio au ten tič­
nog ljud skog od go vo ra na Božju sa moob­
ja vu. Jed nos tav na ri ječ, ap so lut na šut nja, 
činje nje kao tak vo jed nos tav no ni su do­
stat ni. Taj cje lo vit način ljud skog iz ražava­
nja ra dos ti i žalos ti, pris tan ka ili ja di ko va­
nja ko je se os tva ru je u pjes mi pot re ban je 
da bi se od go vo ri lo Bo gu ko ji se čov je ku 
ob raća u cje lo vi tos ti nje go vo ga bi vo va nja.« 
Glaz be ni im pe ra tiv Bib li je, pre ve den iz 
he b rej skog za mir na grčki psal lein u spo­
me nu tom psal mu upućuje uvi jek na Iz­
raelovu pjes mu ko ja iz vi re iz vje re. Pre ma 
to me, im pe ra tiv pje vaj te ni u ko jem slu čaju 
ni je neod ređen, ne go upućuje na pos tup no 
uobličava nje bib lij ske vje re kao ob li ka ko­
ji je suk la dan nje nom iz ričaju. Ni je dak le 
ri ječ o pje va nju po unap ri jed od ređenoj 
me lo diji (broj slo go va u sti hu ni je od re­
đen), ne go o »go vo re nom« pje va nju ko je 
do pušta va ri ra nje me lo dij ske in to na ci je na 
počet ku i na kra ju sti ha11. Sto ga ne pos toji 
ne ka kul tu ral no pot pu no neod ređena vje­
ra, ne go vjer sko op red je lje nje uk ljučuje i 
kul tu ral no op redje lje nje. Što se tiče kultu­
re, to op red je lje nje ni je ni kru to ni zat vore­
no u sa mo se be. Dois ta, po ložaj od ređene 
kul tu re pre poz na je se up ra vo po nje zi noj 
spo sob nos ti. Ta spo sob no st međusob ne 
izmje ne i no ve ot vo re nos ti na la zi svoj iz­
ričaj u jed na ko čes tom im pe ra ti vu »Pje­
vaj te Gos po di nu pjes mu no vu«. Is kus tva 
spa se nja ne pri pa da ju sa mo prošlos ti, ne go 
se uvi jek iz no va do gađaju te zah ti je va ju i 
nep re kid no pot vrđiva nje nji ho ve suv re me­
nos ti s Bo gom. Božja vječno st uk ljučuje 
traj nu mla do st, znači bi ti pri su tan u sva­
kom vre me nu kao pri sut no st ko ja je pri je 
vre me na12.
On to lo gi ja dje lat nog sud je lo va nja je u 
suob ličenju s Kris tom ko je se os tva ru je s 
kr snim bi lje gom pot vrđenim u ono me što 
zo ve mo za jed ničko svećeništvo vjer ni ka. 
Glaz ba ko ja je blis ko po ve za na s li tur gijom 
 9 D. TETTAMANZI, La par te ci pa zio ne al la li tur­
gia me dian te la mu si ca sac ra in Mu si ca e par te cipa­
zio ne al la litur gia. At ti del 26. Con gres so na zio nale 
di mu si ca sac ra, Bo log na, 1993, str. 62.
10 R. FRATTALLONE, Mu si ca e li tur gia, Ro ma, 
21991, str. 23.
11 Usp. J. RATZINGER, Can ta te al sig no re un can­
to nuo vo, Mi la no, 1996, str. 124­126.
12 Usp. isto, str. 125.
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pos ta je kon sti tu tiv ni ele me nt u os tva re nju 
to ga dje lat nog sud je lo va nja u otaj stvu13.
»Glaz ba u li tur gi ji živi od rav no teže ko­
ja je dar Du ha i ko ja omo gućuje ra za bi ra­
nje pra ve mje re iz među pje va nja i slušanja, 
iz među tra di ci je i ob no ve, iz među sveča­
no sti i ot vo re nos ti za otaj stvo. Je di no sve 
to za jed no os tva ru je splet dje lat nog sud je­
lo va nja, ko je je iz vor živo ta za Cr kvu«14. 
Pre ma to me, sak ral na glaz ba je u pr vom 
re du ele me nt ko ji os tva ru je unu tar nje i plod­
no ak tiv no sud je lo va nje. Sak ral na glaz ba 
os tva ruje i iz vanj sko dje lat no sud je lo va nje 
na ko je sva ki kr šćanin ima pra vo zah va­
lju jući unu tar njem sud je lo va nju.15 Važno 
je pri tom nag la si ti da je za glaz bu važni je 
bi ti ne go čini ti. Iz to ga nužno proiz la zi da 
je pog rešno vanj sko sud je lo va nje na ro da 
po moću glazbe pro mat ra ti sa mo kao »uvi­
jek pje va ti«, unap ri jed is ključujući i sud je­
lo va nje slušanjem.
Dje lat no sud je lo va nje po moću pjes me 
i sak ral ne glaz be u li tur gi ji je, kao što is tiču 
Upu te (MS 15), unu tar nje i iz vanj sko.
•	 Po	ak	tiv	nom	unu	tar	njem	sudje	lo	va	nju	
vjer ni ci s mi lo šću Božjom us klađuju 
svoj duh s ri ječima ko je iz go va ra ju ili 
slušaju.
•	 Po	iz	vanj	skom	sud	je	lo	va	nju	očitu	je	se	
unu tar nje sud je lo va nje vjer ni ka pokre­
ti ma i držanjem ti je la, ak la ma ci ja ma, 
od go vo ri ma i pjes ma ma.
•	 Unutar	nje	sud	je	lo	va	nje	vjer	ni	ka	je	aktiv­
no nji ho vim slušanjem ono ga što služ­
beni ci ili kor pje va ju.
Dak le, ak tiv no sud je lo va nje mo ra bi ti 
pr vot no pou nut rašnje no (in pri mis in te rior 
sit opor tet). Raz li ku je se od unu tar njeg su­
d je lo va nja, uko li ko se ne mora oba zi ra ti 
na is prav no dušev no ras po loženje, kao ni 
na su rad nju s Božjom mi lo šću. Raz li ku je 
se i od iz vanj skog sud je lo va nja, s ko jim se 
ni ka ko ne može pois tov je ti ti. Upu ta pri­
m je nju je taj način sud je lo va nja sa mo na 
slušanje pjes me. »Sud je lo va nje ko je može 
prois teći iz časo vi tog in te re sa, es tet skog 
doj ma i sen ti men tal nih os jećaja mog lo bi 
se naz va ti dje lat no du hov no, psi ho loško, 
in te lek tual no, ljud sko, es tet sko li tur gij sko 
sud je lo va nje.«16
Pažlji vo slušanje je au ten tično li tur gij­
sko sud je lo va nje u pjes mi, pos red stvom 
slušanja sa me pjes me. Ri ječ je o ak tiv nom 
li tur gij skom sud je lo va nju slušanja. Tko je 
međutim da nas čuo go vo ri ti o nu tar njem 
li tur gij skom sud je lo va nju dok se sluša pje­
va nje zbo ra ili službeni ka? Za mno ge se 
sud je lo va nje u li tur gi ji sas to ji u činje nju, 
u ak ci ji. To je li tur gi ja ko ju čine svi; svi 
mo ra ju čini ti nešto kon kret no. (Pri to me 
se ne raz mišlja o to me da činje nje zav ršava 
on dje gdje za počinje is tin ski ve li ko!) Ta ko 
i glaz ba mo ra bi ti dje lo svi ju i ne može se, 
is tiču ne ki, sves ti na pa si vno slušanje glaz­
be u li tur gi ji. Međutim, bu dući da glaz ba 
svo jom vlas ti tom sna gom ut ječe na čov je­
kov emo tiv ni život, pi ta mo se je li mo guće 
os ta ti pa si van dok se sluša ne ko glaz be no 
dje lo.
Sla vi ti li tur gij ski čin znači bi ti ak ti van 
bu dući da se up ra vo iz vršava »dje lo va nje«, 
znači bi ti osob no uk ljučen u »činje nje« ne­
13 V. MISERACHS GRAU – M. PALOMBELLA, 
Mu si ca e li tur gia, u: »Se mi na rium« 2­3/1999, 
356­357.
14 M. PALOMBELLA, L’or ga no e gli al tri stru men­
ti per il can to e i so lis ti, u: RL 2­3/1999, 269.
15 Ovo uv je re nje i unu tar nje sud je lo va nje u od no su 
na ono iz vanj sko iz ražava ju naj bo lje ri ječi sv. Augu­
s ti na: »Evo, ti kažeš, ja pje vam. Ti pje vaš, za si­
gur no, čuje mo to što pje vaš. Ali pa zi da tvoj život 
ne bi imao svje dočan stvo pro tiv tvo ga gla sa. Pje­
vaj te gla som, pje vaj te sr cem, pje vaj te us ti ma, pje­
vaj te svo jim sve tim ponašanjem«. Ci tat je preu zet 
iz: V. MISERACHS GRAU – M. PALOMBELLA, 
Mu si ca e li tur gia, u: »Se mi na rium« 2­3/1999, 357.
16 E. PAPINUTTI, La mu si ca sac ra dal Con ci lio 
va ti ca no II al nuo vo »Or do Mis se«, Ro ma, 1971, 
str. 81­82.
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čega. Mno gi možda mis le da ni su uvi jek 
»ak tiv ni« u li tur gij skom slav lju i os jećaju 
se »pa siv ni« kad npr. ni su čitači ri ječi ili 
pje vači, tj. ka da slušaju. U te me lju tog poj­
ma na la zi se uv je re nje da je slušanje vri je­
me kad smo pa siv ni, da to ni je »dje lo va­
nje«, ne go »pod nošenje«. Ni je li možda 
či nje ni ca da često, oba vi je ni, go to vo na 
sva kom mjes tu prep lav lje ni glaz bom, od 
ka fića do su per mar ke ta, od čekao ni ca do 
te le fon skih li ni ja, pa siv no pod no si mo va­
love zvu ka ko ji dos pi je va ju do naših sluš­
nih pri jem ni ka? Međutim, slušanje je st, 
ili u naj ma nju ru ku može bi ti, ak tiv no.
Da nas je međutim čov jek više ok re nut 
pre ma van ne go pre ma svo joj in ti mi. Čo­
v jek želi sličiti stro je vi ma, lo gi ci računa la 
da le ko od svoje nut ri ne, te stva ra »hu ma­
ni zi ra ni stroj« i »me ha ni zi ra nog čov je ka«. 
Čineći ta ko, čovjek je u opas nos ti da iz­
gu bi svoj is tin ski iden ti tet, a s njim i ljud­
ske vred no te. Da nas se, s nap ret kom teh­
ni ke, prim jećuje ka ko je sveu kup no čo­
vjeko vo dje lo va nje is preple te no teh ni kom: 
u ure di ma, tr go vi na ma, ka fićima, ho te li­
ma, knjižara ma itd. Čini se da čov jek više 
ne zna živ je ti bez zvu ko va glaz be: ona je 
prožela sve po re nje go va živo ta. Čov je kov 
od nos pre ma njoj je nešto sas vim dru go. 
Možda se čov jek bo ji šut nje te se zbog to­
ga ut ječe glaz bi? Ili je pak is ti na da glaz ba 
ima ne ku taj nu moć nad čov je kom? Si gur­
no je da glaz ba može iz ra zi ti čov je kov emo­
tiv ni život. Da našnjem čov je ku, možda 
up ra vo za to što je po svom načinu živo ta 
otuđen od svo jeg unu tar njeg svi je ta, tre ba 
glaz ba ko ja u nje mu može po tak nu ti želju 
da se vra ti sa mom se bi i os ta ne po ve zan sa 
svo jim unu tar njim svi je tom.
Pos tav lja ju se dalj nja pi ta nja: za kak vu 
se glaz bu da nas čov jek za ni ma? U kak voj 
glaz bi nas to ji iz ra zi ti svo ju unut rašnjo st? 
Može li da našnja glaz ba uis ti nu uz dig nu­
ti čov je ka pre ma naj višim sfe ra ma nje go va 
bi vo va nja? Ne gu bi li možda svo ju iz ražaj­
nu sna gu za jed no s čov je kom, ko ji je u 
kri zi jer svo je in ven tiv ne sna ge pre pušta 
teh ni ciz mu?
Ne moj mo za bo ra vi mo ni da se čov jek 
ni ka da ne pres ta je di vi ti sve mu što u nje­
mu od ražava tran scen den tno. Um jet no st, 
is tin ska glaz ba i sklad ima ju up ra vo tu iza­
zov nu sna gu. Ni je slučaj no da se nos tal gi­
ja za »sta rim pjes ma ma« pri jašnjih na ra­
štaja ni je uga si la, ne go ta is ta glaz ba pri­
vlači i odušev lja va i da našnje mlade, ia ko 
se tre ba du go prip re ma ti za nje zi no iz vo­
đenje. Is ti na je da da našnji čov jek u plu­
ra lis tičkoj i sin kre tis tičkoj kul tu ri la ko 
pri h vaća sve, ali se možda up ra vo sto ga 
va lja za pi ta ti što Cr kva nu di po oni ma ko­
ji su za to pod ručje od go vor ni.
Zadaća je glaz be u li tur gi ji na se bi svoj­
stven način tu mačiti i uz di za ti ri ječ ko ja 
do la zi od Bo ga kao i ri ječ ko ju za jed ni ca 
vjer nih up rav lja Bo gu. Pre ma to me, sa­
kral na glaz ba u praćenju ri ječi u li tur gi ji 
ne može se po vo di ti za iz ra zi ma ko ji su 
sup rot ni značenju božan ske po ru ke, ne go 
mo ra, jed na ko kao i ri ječ, nas to ja ti pos tići 
svo ju svr hu, a to znači: ot kri ti Bo ga čo vje­
ku i uz dig nu ti čov je ka Bo gu.
Ako se li tur gi ja u svo joj bi ti uob ličuje 
kao is po vi je st vje re, to mo ra bi ti i sak ral na 
glaz ba uko li ko je sas tav ni dio litur gi je. Sto­
ga je pjes ma u li tur gi ji znak i sim bol ono­
ga što se sla vi. Ona mo ra upućiva ti na 
Božji svi jet. »O stva ri ma o ko ji ma se ne 
može go vo ri ti, može se, što više mo ra se, 
pje va ti i mu zi ci ra ti, ako se ne može šut je­
ti. Žido vi i kr šćani su složni u mišljenju 
da nji ho vo pje va nje i glaz ba upućuju pre­
ma ne bu, ili s ne ba pot ječu ili ih je ne bo 
na dah nu lo...«17
17 J. RATZINGER, Can ta te al Signo re un can to nuo­
vo, Mi la no, 1996, str. 165.
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Te ri ječi, nag lašava Rat zin ger, iz riču 
»te melj na načela li tur gij ske glaz be. Vje ra 
proiz la zi iz slušanja Božje ri ječi. On dje gdje 
je Božja ri ječ pre ve dena u ljud sku ri ječ, 
preos ta je još nešto neiz rečeno ga i neiz re­
ci vo ga što nas po zi va da zašuti mo. Po zi va 
nas na šut nju ko ja na kon cu pjes mu čini 
neiz re ci vom te u po moć po zi va gla so ve koz­
mo sa, ka ko bi se neiz re ci vo mog lo čuti.« 
Kao što je sve ti Pa vao Rim lja nima go vo rio 
da je ne vid lji vo očito va no u vid lji vom, i 
mi možemo reći: nečuj no je ob jav lje no u 
čuj nom. Bog se očitu je u stvo re nom. Glaz­
ba mo ra očito va ti Bo ga, a ne čov je ka.
Ia ko je u svi je tu, li tur gij ska glaz ba ne 
može bi ti od svi je ta. Nje zi na is po vi je st vjere 
iz go va ra se po moću is po vi jes ti hva le koja 
se ne može iz ra zi ti pro fa nim ob li ci ma u svje­
tov nom i ba nal nom smis lu. Ona je očitova­
nje sve tog otaj stva i zah ti je va ra zu mi jevanje 
kad se pje va i svi ra. To je glaz ba ko ja proiz­
la zi iz vje re i po vje ri te je do stojna vje re.
Iz vje re. Sak ral na glaz ba ne može po­
sto ja ti ili bi ti učin ko vi ta bez vje re. Nje zin 
iz vor je vje ra u Bo ga Oca svi ju, uje di nje nih 
u mo lit vi, vje ra u Kris ta pri sut nog kad 
Crkva mo li, vje ra u Du ha Sve to ga na dah­
ni te lja os jećaja hva lje nja i ča šćenja Boga, 
vje ra u Cr kvu čuva ri cu bašti ne ko ja joj je 
pov je ra va na vje ko vi ma.
Po vje ri. Ako je sak ral na glaz ba na jin­
ten ziv ni ji ob lik mo lit ve, on da pret pos tav­
lja is ti duh vje re. Ona mo ra bi ti »go vor 
vje re o vje ri« ko ja ni je po je di načni ne go 
cr kve ni čin. Sto ga mo ra izra zi ti ono što je 
kr šćan stvu svoj stve no i po čemu je ono 
po seb no. Vje ra ko ja pos ta je glaz ba dio je 
pro ce sa ut je lov lje nja Ri ječi.
Dos toj na vje re. Dos toj na ve ličine vje re. 
Ov dje se očitu je nje zi na sak ral no st, a ne 
pro fa no st ko ja nap ro tiv po tiče »svje tov ne« 
os jećaje. Sak ral na glaz ba mo ra uvi jek uzdi­
za ti pre ma Bo gu, čineći nas spo sob nim 
»pri no si ti žrtvu«. Pris po do ba o svad be noj 
goz bi kra lje va si na (Mt 22) naj bo lje nam 
po ka zu je da je po ziv upućen svi ma (i onima 
od je ve ni ma u neug led nu od jeću, od rpan­
ci ma), ali se jed na ko ta ko nag lašava zah­
tjev da se na svad be noj goz bi sud je lu je u 
skla du s pro pi sa nim pra vi li ma (svad be no 
odi je lo). Is to to vri je di i za li tur gij sku glaz­
bu ko ja u svom glaz be nom go vo ru mo ra 
bi ti dos toj na vje re. »Re li gioz ne pjes mi ce« 
mo gu se upot ri je biti u ka te he zi, ali se ne 
može tražiti da bu du uve de ne i u li tur gi ju! 
Li tur gij ska glaz ba tre ba zah va ti ti čita va 
čo v je ka: du hov nu i in te lek tual nu di men­
zi ju (tek st ta kođer!). Ko li ko je međutim 
da nas slo bod no na pi sa nih tek sto va li tur­
gij skih pje sa ma ko ji ne ma ju ni onog naj­
ma njeg te su iz van bi lo kak ve službe ne 
cr kve ne kon tro le!?
Ni je do bar pas to ral ni stav iz vo di ti glaz­
be ni kič za to da se pri vuče mnoštvo, mož­
da i sa skri ve nom nam je rom da mu se na­
kon to ga po nu di ono bo lje! Uos ta lom, kad 
ma sa shva ti dvos tru ko po našanje, više ne­
će do la zi ti. Veo ma je opas no mi ješati li­
tur gij sku s ko mer ci jal nom glaz bom. Lju di 
neće do pus ti ti da se pre ma nji ma du go 
vre me na pos tu pa kao pre ma ma lo ljet nim 
oso ba ma. Re zul tat će bi ti pov lačenje, ako 
ne i pro tiv lje nje.
Sak ral no st glaz be i pjes me zah ti je va ju 
da ne bu du »neod ređeno du hov ne«, ne go 
da bu du blis ko po ve za ne s li tur gij skim či­
nom. Tek sto vi no ve kom po zi ci je mo ra ju 
točno od go va ra ti nau ku, bi ti suk lad ni psal­
mo dij skom na dah nuću i ne smi ju pre la zi­
ti u ba nal nu ho ri zon tal no st.18 U li tur gij­
skom slav lju, pje va nje je go vor ko ji može 
do ves ti do iz ražaja gla so ve raz ličitih su dio­
ni ka, a to je znak ko ji očitu je pri pad no st. 
Pos to je dva te melj na načina pri pad nos ti: 
je dan ko ji okup lja (pjes ma uje di nju je gla­
18 Usp. I. MENI, Mu si ca e li tur gia, u: BS 1/1995, 
11­13.
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so ve čineći od njih sa mo je dan glas), a dru­
gi koji od va ja (kad sva ka sku pi na ima svo­
je pjes me, tek sto ve i teo lo gi ju). »Li tur gij ska 
glaz ba mo ra bi ti nužno po ve za na s bašti­
nom ko ju nam pov je ra va po vi je st pos to ja­
nja o pće Cr kve (lex cre den di, lex oran di, 
lex vi ven di), da le ko od sva kog neo teiz ma. 
Tre ba pje vati vje ru, a ne osob no is kus tvo 
vje re, osob no tu mačenje vje re. To je mje­
ri lo za nad vla da va nje sub jek ti viz ma u ko­
jem se na la zi mo i ko ji se u ne kim tek sto­
vi ma to li ko is tiče da je u pi ta nju i sa ma 
pra vov jer no st.«19 Prim je ri ne ne dos ta ju, jer 
smo svje do ci od ređenih pot hva ta po je di­
nih oso ba ko je su sla bo ili ni ma lo glaz be­
no prip rav lje ne (ta le nt bi tre bao bi ti raz vi­
jen pri je), a još ma nje li tur gij ski. Međutim, 
broj ni lai ci dob re vo lje čes to ni su to li ko 
kri vi. Dru go je pi ta nje je li kriv svećenik 
od nos no onaj tko je od go vo ran za po je­
dinu za jed ni cu, za to što ne ma od go va ra­
juće li tur gij sko ob ra zo va nje ili pak sak ral­
nu glaz bu još uvi jek smat ra nečim što mo­
že ali ne mo ra nužno bi ti, ili je pak pri­
hvaća kao tak vu, ne bri nući se za nje zi nu 
od goj nu i du hov nu važno st.
Is pra vno se je sto ga pi ta ti kak vu vje ru 
iz ražava ju naše pjes me. Ka kav je od nos 
iz među ri ječi, glaz be i iz ved be? Kak ve po­
ru ke, kak ve vred no te prio pćava ju te ri ječi, 
ta glaz ba i iz ved ba? Ka kav je nji hov od nos 
pre ma sad ržaji ma vje re? Može li se naš po­
k lon stve ni čin nep res ta no mi je nja ti pre ma 
du hu i uku su vre me na? Ili je to sa mo ilu­
zi ja? Ka ko pos tići pos to ja no st ko ju zah ti­
je va ju vje ra i pre da ja? Gdje u mo der nom, 
nes tal nom i prom je nji vom, svi je tu pro naći 
du hov no utočište i unu tar nju sna gu?
Glaz ba ima du bo ku an tro po loško­re­
li gioz nu di men zi ju. An tro po loška di men­
zi ja jed nos tav no znači da glaz ba »u se bi 
ima spo sob no st tužna čov je ka još više ras­
tužiti, a ra dos na učini ti još ra dos ni jim«20. 
Re li gioz na di men zi ja znači da čov je ko vo 
sav ršen stvo ni je u nje mu sa mom, in tui ci ja 
i kontem pla ci ja ni su svoj stve ne stvo re nim 
stva ri ma, a čov je kov je hod up rav ljen pre­
ma go re. Čovjek je sto ga au ten tično re li­
gio zan: traži Bo ga i ne mi ran je sve dok ga 
ne nađe, dok ga du bin ski ne upoz na i is­
kus tve no ne doživi. Glaz ba našoj sen zi bil­
nos ti može omogućiti ot va ra nje ko je nadi­
la zi ri ječi, »na da le ko iz nad teo loških for­
mu la, bu dući da nas zvučna um jet no st, 
pop raćena ges tual nom i poet skom um jet­
no šću sim bo ličkog je zi ka ot va ra nad na­
rav nom svi je tu otaj stva bo lje od dru gih 
go vor nih iz ražava nja«21. Budući da glaz ba 
može učin ko vi ti je iz ra zi ti čovje ko vu du­
bi nu i neiz re ci vo st te učvr sti ti vje ru, širi ti 
is ti nu, ob ra ti ti sr ca, uz dići us r dne mo lit ve, 
nje zin dop ri nos li tur gij skom činu pos ta je 
bi tan, mi nis te ri ja lan. Budući da je svr ha 
sak ral ne glaz be is tov jet na li tur giji, ona na­
di la zi čis to ri tual nu, an tro po lošku i kul­
tu ral nu svr ho vi to st ka ko bi pos ta la znak i 
mis te rij slav lje nog do gađaja. Pre ma to me, 
sak ral na glaz ba može ola kšati sus ret lju­
ba vi iz među vjer ni ka i živo ga Kris ta ko ji 
je pri su tan u za jed ni ci ko ja sla vi. Sakral na 
glaz ba je »mi nis te ri jal na« (za služenje), a 
ne »li be ral na« um jet no st (za užitak)! Va lja 
međutim priz na ti da se da nas sli je di put 
ugađanja, ono ga što je la kše. Sub jek ti vi­
zam u li tur gi ji stva ra »ne kon tro li ra no st«. 
Sve je is tov re me no i »is ti ni to« i »lažno«!
1.4. »Dje lat no sud je lo va nje«  
  i glaz be no »slu že nje«
Glaz ba u li tur gi ji tre ba is pu ni ti od re­
đeni »mi nis te ri jal ni mu nus«. Vjer ni ci ko ji 
19 V. MISERACHS GRAU – M. PALOMBELLA, 
Mu si ca e li tur gia, u: »Se mi na rium« 2­3/1999, 361.
20 V. G. BERTELLI, Di men sio ne an tro po lo gi ca della 
mu si ca sac ra, u: BC 4/1987, 106.
21 E. LODI, »La mi nis te ria li tŕ nel can to. Ruo li e 
pro ta go nis ti«, u: Mu si ca e par te ci pa zio ne al la litur­
gia. At ti del 26. Con gres so na zio na le di mu si ca 
sac ra, Bo log na, 1993, str. 37.
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pje va ju, cr kve ni pje vač, or gu ljaš, zbor, in­
stru men tal na glaz ba, svi oni ima ju od re­
đenu za daću, tj. ulo gu ko ju tre ba ju iz vršiti 
u li tur gi ji i ko ja je ovis na o slav lji ma u po­
je di noj za jed ni ci i blis ko s nji ma po ve za­
na.22 Pre ma to me, sak ral na glaz ba u li tur­
gij skom slav lju pred stav lja služenje (mi ni­
ste ri jal no st). Dois ta, »među vjer ni ci ma 
vla s ti tu li tur gij sku službu vrši zbor pje vača 
(‘ško la’), čija je za daća da pra vil no iz vo de 
di je lo ve ko ji na njih spa da ju, već pre ma 
to me kak ve je vr ste pje va nje, te da pro miču 
dje lat no sud je lo va nje vjer ni ka u pje va nju. 
Što je rečeno za zbor pje vača, vri je di, uz 
dužnu prei na ku, i za os ta le glazbe ni ke, a 
na ročito za or gu ljaša«23. U li tur gij skom 
slav lju za jed no sa zna kom glaz be sud je lu­
ju i slje deći su dio ni ci: za jed ni ca vjer ni ka, 
zbor pje vača (»ško la«), ko ji su dio okup­
ljene za jed ni ce, za tim služite lji i glaz ba la. 
Up ra vo sto ga što se stvar no sud jelova nje 
oz načava »dje lat nim«, sva ki od spo me nu­
tih sas tav nih di je lo va u li tur gij skom slav lju 
mo rao bi, na naj bo lji mo gući način, os tva­
ri ti vlas ti te glaz be ne mo gućnos ti vršeći ta­
ko od go va ra juće vlas ti to glaz be no služenje.
Sto ga se može ustvr di ti da je na rod po­
z van na pje va nje, ali sa mo ono ga što mu 
je svoj stve no sta pa jući ta ko raz ličite gla so­
ve u je dan je di ni glas. Ško la ne smi je za­
mi je ni ti na rod, ali is tov re me no tre ba bi ti 
u mo gućnos ti da bu de ško la, s di je lo vi ma 
ko ji će u pu ni ni os tva ri ti činje ni cu da je 
ona ško la pje vača. Glaz be ni in stru men ti, 
kad pos to je, mo ra ju moći na naj bo lji mo­
gući način upečat lji vo iz ra zi ti ono što im 
je svoj stve no i po čemu su spe ci fični među 
glaz ba li ma. Ne smi ju ome ta ti pjes mu, ali 
ne smi ju bi ti ni umr tvlje ni jer ne bi os tva­
ri li ono dje lat no sud je lo va nje ko je im je 
svoj stve no.
Kao što li tur gi ja ima di ja loško obi lježje, 
pri čemu je glav ni dje lat nik Kri st, a čovje­
ko vo se sud je lo va nje po naj pri je sas to ji u 
pos lušnom slušanju is pu nje nom vje rom iz 
ko je proiz la zi hva la i kli ca nje, ta ko i sakral­
na glaz ba, uko li ko je sas tav ni dio li tur gi je, 
ima is ta obi lježja. »Jas na je«, kaže G. Li­
ber to, »mo ja nak lo no st za di ja loški glaz­
be ni ob lik. Smat ram da je on idea lan za 
pu no i raz no li ko sud je lo va nje u li tur gij­
skim slav lji ma. Ta kav ob lik za si gur no pret­
 postav lja prib ližava nje, prih vaćanje, sluša­
nje i od go vor, div lje nje i pok lik, šut nju i 
hva lu. Je di no ako su svi čla no vi za jed ni ce 
du bo ko dir nu ti, mo guće je os tva ri ti ob lik 
sud je lo va nja ko ji uk ljučuje sve raz ličite mi­
nis te ri jal ne ulo ge u je din stve ni sklad i po­
lifo ni ju, bez se pa ra tiz ma i bez an ti te za. 
Di ja log, međutim, pret pos tav lja i zah ti jeva 
svi je st i pro dub lji va nje vlas ti to ga kr š ćan­
skog i mi nis te ri jal nog iden ti te ta.«24
2. PJEVANJE NARODA  
U LITURGIJSKOM SLAVLJU25
Govoreći o to me kak va tre ba bi ti li tur­
gi ja, J. Rat zin ger nag lašava: »Li tur gi ja po­
s to ji za sve. Tre ba bi ti ka to lička, tj. pri­
općiva svim vjer ni ci ma, bez ob zi ra na mje­
s to, po ri jek lo, kul tu ru. Sto ga mo ra bi ti ‘jed­
nos tav na’. Jed nos tav na međutim ne znači 
‘jef ti na’. Pos to ji jed nos tav no st ba nal nog i 
pos toji jed nos tav no st ko ja je iz raz zre los ti. 
U Cr kvi se može prih va ti ti sa mo ova po­
sljed nja, is tin ska jed nos tav no st. Naj viši 
do met du ha, naj više proči šćava nje, naj viša 
zre lo st, au ten tična jed nos tav no st. Zah tjev 
jed nos tav nos ti iden tičan je zah tje vu za či­
stim i zrelim ko ji može pos to ja ti na više ra­
zi na, ali ni kad na ra zi ni psi hičke zre losti.«26 
22 Usp. SC 29.
23 »Opća ured ba Rim skog mi sa la«, u: Rim ski mi sal, 
Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 21980, br. 63.
24 G. LIBERTO, Per una mu si ca sac ra nuo va, u: BC 
2/1984, 264.
25 Pro mo vi ra se pro mi ca njem pučkog pje va nja. Usp. 
SC 118.
26 J. RATZINGER, La fes ta del la fe de, Mi la no, 1984, 
str. 97.
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Li tur gij sko slav lje je »hva lje nje us red zbo­
ra« (Ps 22, 23). Pre ma to me, pas to ral ni 
prag ma ti zam ko ji se bri ne sa mo za us pjeh 
ni je spo jiv s bib lij skim učenjem. Iz vjes ni 
pas toralni us pjeh ko ji je blis ko po ve zan s 
ma sov nom kul tu rom može u ko načni ci 
vo di ti pre ma čov je ko vu otuđenju.
Va lja se sto ga za pi ta ti ka ko je mo guće 
po ve za ti dje lat no sud je lo va nje vjer ni ka s 
glaz bom ko ja je sas tav ni dio li tur gi je, kao 
što je to nag la sio i Dru gi va ti kan ski sa bor. 
Je li za dje lat no sud je lo va nje pot reb no pri­
h va ti ti i ba nal no st glaz be nog iz ričaja? Je li 
tak va glaz ba dos toj na da bu de sas tav ni dio 
bo goštov nog čina?
Li tur gij sko pje va nje ima svo ju tra di ci­
ju ko ja u Cr kvi ni je »ni ka da nešto što ne­
po v rat no pri pa da prošlos ti, ne go nešto na­
šega, pre ma to me nešto iz našeg vre me na, 
nešto što je dos pje lo u naše ru ke ne zbog 
zad ržava nja, ne go jer je ta ko pri la gođeno 
sa dašnjim pot re ba ma da ga možemo pre­
da ti oni ma ko ji do la ze iza nas«27.
Budući da sak ral na glaz ba uzdiže dušu 
Bo gu i još bo lje iz ražava mo lit vu, njoj je 
priz na ta i pov je re na ve li ka za daća ra dos­
nog oživ lja va nja no vog živo ta ko ji se širi 
čita vom li tur gi jom te ta ko pruža važan 
dop ri nos ob no vi ko ja je u ti je ku u Cr kvi i 
nje zi nim ob re di ma. Ne smi je se međutim 
za bo ra vi ti da sva koj vr lo pov jer lji voj za daći 
pri pa da i ve li ka od go vor no st. Va lja se sto­
ga pris je ti ti ka ko je is ti na da su vre me na 
zah ti je va la no vo us mje re nje. Međutim, ne 
smi je se za bo ra vi ti da je ri ječ o us mje re nju, 
a ne o re vo lu ci ji!
Ne va lja pod cjenjiva ti ono što smo već 
za pa zi li. Na Dru gom va ti kan skom sa bo ru 
ni je se os jećala hit nom pot re ba da se ras­
prav lja o sak ral noj glaz bi jer se na nje zi­
nom pod ručju ni su uočava li prob le mi. 
Nje zi na ulo ga u li tur gi ji, ka ko ju je de fi­
ni rao pa pa Pio X28, bi la je jas na. Možda je 
up ra vo zbog te ni kad do volj no uvažene 
os jet lji vos ti pre ma glaz bi u iz ri ca nju vje re, 
došlo do iz ražaj nog si ro maštva glaz be kao 
um jet nos ti. Nje zi na pro fi nje no st ne pod­
no si ne raz bo ri to st! Sto ga i M. Stra nie ro 
nag lašava »ka ko je re for ma ko ju je htio 
Dru gi va ti kan ski sa bor bi la pre više im pro­
vi zi ra na i kao tak va ‘nes mot re na’ u vlas ti­
toj želji za po ništa va njem pri je ne go je uve­
de no nešto no vo«29. Mog li bis mo na do dati 
ka ko di je te nauči pli va ti tek kad je konač­
no uro nje no u vo du, prem da bi se mo g lo 
po mi sliti ka ko će se, um jes to da nauči pli­
va ti, uto pi ti.
U sva kom slučaju, pri sus tvu je mo teškoj 
bor bi »dje te ta« s »uz bur ka nim vo da ma« 
traženja no vo ga i re for me ko ju ne ki shva­
ćaju i prim je nju ju ili pre ma lo mud ro ili 
pre ma lo raz bo ri to. Dru gi va ti kan ski sa bor 
go vori među os ta lim i o »pošti va nju tra­
di ci je«. Uvođenje živog je zi ka prouz ročilo 
je međutim pra vu re vo lu ci ju u ras po re di­
ma i pla no vi ma ta ko da su bi vše go to vo 
pot pu no i ščez nu le, a iz iz ne nađujućeg stva­
ra laštva po ja vi le su se mno ge no ve pjes me. 
Pro mot ri mo li stvar no st ob jek tiv ni je što 
se tiče sak ral ne glaz be, pi ta mo se gdje je 
naš ras po red i plan tra di cio nal nih pje sa­
ma? Ka ko je mo guće pot pu no se os lo bodi­
ti te tra di ci je i us pos ta vi ti nov iz ričaj jed­
na kov ri je dan ono me ko ji se raz vi jao ti je­
kom 2000 go di na?
Dru gi vati kan ski sa bor jas no kaže: »Da 
se zad rži zdra va pre da ja, a ipak ot vo ri put 
27 D. TETTAMANZI, »La par te ci pa zio ne al la litur­
gia me dian te la mu si ca sac ra«, u: Mu si ca e par te­
ci pa zio ne al la li tur gia. At ti del 26. Con gres so na­
zio na le di mu si ca sac ra, Bo log na, 1993, str. 65.
28 Već je Pio X, pok re tač li tur gij skog pas to ra la, mis­
leći na glaz bu u litur gi ji, re kao: »Želim da moj 
na rod mo li u lje po ti.«
29 M. STRANIERO, Can to po po la re e li tur gia, u: 
A. N. TERRIN (ur.), Mu si ca per la li tur gia, Pa­
do va, 1996, str. 225.
30 E. CATTANEO, Il cul to cris tia no in oc ci den te, 
Ro ma, 1978, str. 611.
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op rav da no me nap ret ku, ne ka [...] no vi ob­
li ci na ne ki način or gan ski iz ras tu iz već 
pos to jećih ob li ka« (SC 23). Nadovezujući 
se na Jun gman na, Cat ta neo za jed no s njim 
pod sjeća da je »litur gi ja po put stab la iz ras­
log u prom jen lji voj kli mi svjet ske po vi je­
s ti, ko je je upoz na lo olu je i proc vat. Nje gov 
ra st međutim proiz la zi iz nut ra, iz onih ži­
vot nih sna ga iz ko jih je rođeno«30. Važno 
je sto ga da sak ral na glaz ba ne ras ki da s 
tra di ci jom, ne go da se vraća zdra vom i ži­
vot nom stab lu, načeli ma na ko ji ma su ras­
li i na ko ji ma uvi jek mo ra ju ras ti glaz ba i 
kr šćan sko pje va nje, kao umi jeće ko je ob­
jav lju je is ti ni to, dob ro i li je po, li tur gi ju kao 
tak vu. Ne smi je se na tom mjes tu zaus ta­
vi ti, ne go od nje ga po la zi ti!
Mo tu prop rio Pi ja X. Tra le sol le ci tu di ni 
pot vrđuje da gre go ri jan sko pje va nje i kla­
sičnu po li fo ni ju XVI. sto ljeća kra si vi so ka 
kva li te ta (sak ral no st, prik lad no st ob li ka i 
uni ver zal no st). Pred la ga nje tih dva ju glaz­
be nih ob li ka kao mo de la ujed no označava 
kri te rij po ko je mu i da nas va lja skla da ti 
glaz bu za li tur gi ju. To pot vrđuje i Dru gi 
va ti kan ski sa bor.31 Možemo se sto ga pi ta­
ti gdje se i ka da, osim na pa pi nim mi sa ma, 
čuje ba rem mi sa De An ge lis. Gdje je naše 
gre go ri jan sko pje va nje? Možda u kul tu ri 
New Agea ko ja ga ma sov no upot reb lja va 
mi ješajući ga sa zvu ko vi ma pri ro de, a ima­
jući pri tom na umu za ja mčene te ra peut ske 
re zul ta te? Ili u mo der ni zi ra nim ver zi ja ma 
ko je iz vo de po je di ni da našnji vo kal no­in­
stru men tal ni sas ta vi? Nažalo st, spo me nu­
ti slučaje vi nisu izo li ra ni, ne go zna ko vi ti. 
Gre go ri jan sko pje va nje pos to ji i živo je, ali 
na pos ve dru gačiji način i na dru gim mje­
s ti ma. Na la zi ga se pos vu da, sa mo ne u 
li tur gi ji. Pišući o sta nju da našnje li tur gij­
ske glaz be, je dan suv re me ni mu zi ko log s 
pra vom za paža kako i »naj ne pažlji vi ji pro­
mat rač prim jećuje da gre go ri jan sko pje va­
nje ni pošto ne zau zi ma ni ‘glav no’ a ni 
pos ljed nje mjes to u li tur gi ji. Nje ga jed no­
s tav no ne ma. To je je di na vr sta pje va nja 
ko je ne ma pra vo pri sut nos ti na ‘po zor ni ci’ 
sva kod nev ne prak se. Pos vuda nao ko lo vla­
da ve li ka šut nja, ne ka vr sta mučne zav je re, 
go re, do lje, des no i li je vo. Je di ni pošten 
glas o ne nor mal nom i teškom sta nju.«32
Spo mi nja njem tog mišlje nja, ko je mo­
že iz gle da ti pre više ne ga tiv no, ne želi mo 
po tak nu ti na vre men ski hod unat rag na 
području sak ral ne glaz be i zat ražiti da se 
ona po nov no uve de kao što je u IX. st. 
bi lo uo bičaje no gre go ri jan sko pje va nje ili 
da za jed ni ca okup lje na u cr kvi da nas pje­
va po put sa mos tan skog zbo ra. Bi lo bi to i 
bes ko ris no i ne mo guće, kao što je po ka zao 
is hod cecili jan skog pok re ta ko ji je imao 
sličan cilj. Pot reb ni su Pa let ri ni na ge ni­
jalno st i da le ko vid no st da bi se po nov no 
ot kri lo neis cr pi vo vre lo du hov nos ti i na­
dah nuća ko je ima gre go ri jan sko pje va nje, 
kao uvi jek ak tual na is tin ska um jet no st. 
Nje go va um jet nička poseb no st sas to ji se u 
to me što ga je znao iz no va pred ložiti u 
no vim po vi jes nim pri li ka ma suk lad no kul­
tu ral nim zah tje vi ma i mo gućnos ti ma ko­
je mu je pružila po li fo ni ja. Pos tav lja se pi ­
ta nje u čemu se sas to ji hrab ro st no vo ga 
da nas kad pred laže nešto što se ne teme lji 
na tra di ci ji.
U ak tual noj plu ri kul tu ral noj si tua ci ji 
u li tur gij skom pje va nju va lja pro mi ca ti upo­
ra bu živih je zi ka, upo ra bu ko ja na emi nen­
tan način očitu je he te ro ge no st Božjeg na­
ro da. Čini se da je is to dob no nužna i po­
nov na upo ra ba la tin sko ga kao »natkul tu­
ral nog« je zi ka i kao je zi ka ko ji očitu je je­
31 Usp. SC 116: »Cr kva smat ra gre go ri jan sko pje va­
nje vlas ti tim rim skoj li tur gi ji; sto ga ne ka ono u 
li tur gij skim čini ma, uz jed na ko st os ta lo ga, zad rži 
glav no mjes to.«
32 V. DONELLA, Ver so il ter zo mil len nio. Il can to 
gre go ria no, u: BC 3/1999, 66.
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din stvo Cr kve. Stvar na in kul tu ra ci ja vje re 
uvi jek je kul tu ral no pro mi ca nje i cje lo vi ta 
for ma ci ja oso be. Sva ki put kad se – u laž­
nom op rav da va nju zbog na ro da ko ji »više 
ne ra zu mi je« cr kve no – »sni zi« ni vo, u ko­
načni ci se vlas ti to poi ma nje pos tav lja za 
je di no mje ri lo stvar nos ti lišava jući na rod 
ono ga što mu s pra vom pri pa da, svo deći 
pri tom vje ru na ra zi nu tr go vačkog nus­
proiz vo da.33
Kad je ri ječ o na rod noj glaz bi, va lja 
raz li ko va ti »pop« glaz bu u mo der nom smi­
s lu ko ja pri pa da kul tu ri »ma se« od na rod­
ne glaz be u iz vor nom smis lu ko ja je glaz­
be no iz ražava nje svjes nog za jed ničkog ži­
vo ta po dup r tog i pot po mog nu tog ve za ma 
je zi ka, po vi jes ti, eto sa. Ona u ob li ku pjes­
me ob rađuje i ob li ku je te melj na is kus tva 
(re li gioz no is kustvo, lju bav, tr plje nje, ro­
đenje, smrt, za jed ništvo s pri ro dom), pru­
žajući vlas ti te ko ri je ne i cva tući zah va lju­
jući iz vor nom sus re tu s te melj nim is ku­
stvi ma čov je ko va pos to ja nja te ta ko po staje 
iz ričaj eg zis ten ci jal ne is ti ne. Nje zi na »pro­
s to dušno st« pri pa da onoj vr sti jed nos tav­
nos ti iz ko je može proi zaći ve ličina. Glazba 
»ma se« ne poz na je ni kak vo iz rav no is ku­
stvo, ne go sa mo um jet na i stan dar di zi ra na 
is kus tva. Ono što je kod tak ve glaz be naj­
važni je je su ko ličina, proiz vod nja i pro daja: 
to je kul tu ra »mjer ljivog« i »ko ličin skog«.
U ko joj mje ri glaz ba da nas može ko­
mu ni ci ra ti? Sliči ba bi lon skoj po mut nji je­
zi ka ko ja se po većava nas to ja njem cr kve­
nih lju di da po sva ku ci je nu opo našaju 
sva kod nev nu mo du ka ko ne bi bi li »zaosta­
li«, ne go ot vo re ni. Ali za ko ju »pop« ili 
»na rod nu« glaz bu u iz vor nom smis lu? Ma­
lop ri je spo me nu ti mu zi ko log u ve zi s ti me 
upo zo ra va ka ko »glaz be na um jet no st pre­
čes to ni je sred stvo ko mu ni ka ci je i za jed­
ništva, ne go pod je le i uza jam nog ne ra zu­
mi je va nja, za raz li ku od prošlih vre me na 
u ko ji ma je glaz beni go vor bio suv re men i 
svi su ga prih vaćali i ra zum je li. Da nas sva­
t ko ima svoj je zik, svoj žar gon, svo ju ari­
s tok rat sku ili pučku glaz bu, a za mno ge je 
glaz ba po put gor njeg slo ja kože ko ji se sva­
kod nev no troši, nešto za jed nok rat nu upo­
ra bu. Pos lje di ca svega je međusob no ne­
poz na va nje raz ličitih ko ris ni ka u mo der­
nom ‘Ba bi lo nu’ u ko jem je ko mu ni ci ra nje 
ne mo guće.«34 »Cr kva ko ja iz vo di sa mo ‘po­
t rošnu glaz bu’ pos ta je nes po sob na i nevje­
šta. Cr kva ima mno go višu za daću: Duž­
no st joj je... bi ti grad sla ve... bi ti o gnjište 
li je po ga, poz va na je bo ri ti se za ‘pro du­
hovlja va nje’, bez ko je ga svi jet pos ta je ‘pr va 
stu ba pak la’. Sto ga prob lem ‘prik lad no ga’ 
mo ra uvi jek bi ti i prob lem ‘dos toj no ga’ i 
po ti caj na traženje to ga ‘dos toj no ga’.«35
Cr kva ne smi je do pus ti ti da je vo di psi­
ho lo gi ja ma se, što je mno go la kši put bez 
na po ra, ne go mo ra poći pu tem ko ji se us­
pi nje pre ma mno go višoj du hov nos ti. Pri­
tom ni je ri ječ sa mo o um jet ničkim iz ričaji­
ma ne go o unu tar njim sta vo vi ma.
Spus ti ti se na ra zi nu »na ro da« um jes to 
da se po mog ne na ro du da se uz dig ne iz 
os red njos ti do no si više šte te od ot vo re nog 
pro go na. Glav na za daća li tur gi je ni je iz ri­
ca nje čov je ko vih pat nji, želja i os jećaja. 
Li tur gi ja ni je an tro po cen trična, ne go je 
iz ričaj živo ta i is kus tva cr kve ne za jed ni ce 
kao otaj stve nog ti je la Kristova.
Svi tre ba ju pje va ti! Bi lo bi međutim 
pre ma lo kad bi se sa mo ta ko os tva ri va lo 
sud je lo va nje u li tur gi ji, bi lo bi to sa mo iz­
vanj sko sud je lo va nje, što je smrt du ha. Do­
b ro je da na rod sud je lu je u li tur gi ji i po­
moću pjes me, ali na rod ne tre ba sve i uvi­
33 Usp. V. MISERACHS GRAU – M. PALOMBE­
LLA, Mu si ca e li tur gia, u: »Se mi na rium« 2­3/1999, 
362.
34 V. DONELLA, Ver so il ter zo mil len nio. Ten ta ti vi 
e pre vi sio ne, u: BC 4/1998, 99.
35 J. RATZINGER, La fes ta del la fe de, Mi la no, 1983, 
str. 113.
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jek pje va ti. Ako Kon cil go vo ri o gre go ri­
jan skom pje va nju kao o nečemu što je 
svoj stve no rim skoj li tur gi ji i što zau zi ma 
što va nja vri jed no mjes to, za si gur no ne ka­
ni reći da to pje va na rod. Ve li ke ulaz ne 
pjes me, pjes me uz pri nos da ro va i slično 
je su glaz ba za poseb no os po sob lje ne i pri­
p rav lje ne pje vače. Čla nak 114. Kon sti tu cije 
o sve toj li tur gi ji go vo ri o dje lat nom sud je­
lo va nju koje pri pa da ci je loj za jed ni ci vjer­
ni ka. Pre ma to me, pos to ji i glaz ba ko ja ne 
pri pa da vjer ni ci ma kao »je din stve nom ti­
je lu«. Pos to ji i schola can to rum ko ja mo ra 
vršiti njoj svoj stve nu li tur gij sku službu, 
iz vo deći njoj svoj stve ne di je lo ve.36 U ovom 
se slučaju možemo za pi ta ti zašto su scho li 
can to rum do di je lje ni njoj svoj stve na ulo ga 
i dos to jan stvo, ako svi mo gu i mo ra ju sve 
pje va ti. Naum Kon cila bio je ja san: na rod 
Božji u pr vo me re du, po dup rt glaz be ni ci­
ma (or gu ljaši, scho la, pje vači), po tak nut je 
na iz ražava nje vlas ti te vje re pje va njem. Na­
rod ili ni je bio spre man za ta kav zah tjev 
ili je bio pre više pod ut je ca jem tri vi jal ne 
glaz be ko ju su na me tnuli mo da ili loše 
na dah nu ta pas to ral na pa siv no st. Sve je to 
do ve lo do o pćeg osi ro mašenja, pa i ba na­
li zi ra nja li tur gi je. On dje gdje je pos to ja la 
kul tu ral na tra di ci ja sak ral ne glaz be na vi­
so koj ra zi ni, lju di su os ta li ma lo kon zer­
va tiv ni. On dje gdje to ga nije bi lo pa se 
ni je ima lo što iz gu bi ti, na rod je bio ot vo­
re ni ji no vo me i ek spe ri men ti ra nju.
Slav lje nje mi se, kaže Pa pi nut ti, ne zna­
či da ti na ro du mo gućno st za bučno pje va­
nje po pi jev ki u uv je re nju da onaj tko glas­
ni je viče više sud je lu je. Du hov na vri jed­
no st umjet nos ti ni je hi po te za, ne go stvar­
no st!37 Čes to se li tur gij ska glaz ba prosu­
đuje sa mo s ob zi rom na sud je lo va nje tj. 
fun kcio nal no, ne gi ra jući glaz bi višu zada­
ću du hov ne for ma ci je. Gdje je da nas tra­
ženje vječno ga po moću »sak ral ne umjet­
nos ti«? Tko je tre ba promi ca ti i čuva ti?
Uput no je, kao što pred laže Tet ta man­
zi, na sak ral nu glaz bu pri mi je ni ti Isu so ve 
ri ječi iz Eva nđelja: »Sto ga sva ki pis moz na­
nac upućen u kra ljev stvo ne bes ko sličan 
je čov je ku do maćinu ko ji iz svo je riz ni ce 
iz no si no vo i sta ro« (Mt 13,52). Isti au tor 
za tim, ci ti ra jući pa pu Pav la VI, iz jav lju je: 
»Pi ta li su nas jes mo li tra di cio na lis ti ili 
prog re sis ti. Mi smo nas tav ljači.«38 Može­
mo li međutim da nas bi ti uv je re ni da smo 
nas tav ljači ima jući na umu to li ku »no vu 
glaz bu« ko ja ni je ute me lje nja u tra diciji?
Za pos to ja nje Cr kve nužna je i život no 
neop hod no ak tual na, suv re me na pro duk­
ci ja sak ral ne glaz be ko ja se može pred sta­
vi ti kao teo loško mjes to (lo cus theo lo gi cus), 
pre ma to me – kao kul tu ra. Tak vu će proiz­
vod nju bi ti spo so ban os tva ri ti sa mo onaj 
tko po znaje iz vo re cr kve ne tra di ci je na glaz­
be nom pod ručju, ne za to da bi ih po nav­
ljao ne go za to da iz njih do bi va ener gi ju, 
na dah nuće, oz račje, for mal ni us troj što će 
mu omo gućiti da us pos ta vi no vu po ve za­
no st s tra di ci jom. Pris je ti mo se Pa les tri ne. 
Kad se našao na »ras križju« raz vo ja glaz be, 
znao se na dah nu ti du hov no šću gre go rijan­
skog pje va nja te je Cr kvi da ro vao je din­
stve nu baštinu. Uje di nio je du hov no na­
sljed stvo s teh ni kom svog vre me na i svog 
osob nog sti la, pa je ta ko nas ta lo nešto više. 
Ka ko rea gi ra ju da našnji skla da te lji? Ka ko 
uje di nju ju mo der ne ob li ke iz ražava nja s 
bez vre men skim du hov nim sad ržajem u 
iz ričaj ko ji bi bio dos to jan da da našnjem 
čovje ku pre ne se nad na rav no.
Skla da telj sak ral ne glaz be mo ra stvara­
ti zvučne sim bo le ko ji će zvu kom bi ti znak 
božan sko ga. Nje go va za daća ni je »ulje p­
36 Usp. SC 33; MS 13; PNMR 63.
37 E. PAPINUTTI, La mu si ca sac ra dal Con ci lio 
Va ti ca no II al nuo vo »Or do Mis sae«, Ro ma, 1971, 
str. 82.
38 D. TETTAMANZI, Mu si ca e par te ci pa zio ne al la 
li tur gia. At ti del 26. Con gres so na zio na le di mu si­
ca sac ra, Bo log na, 1993, str. 65.
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šava nje«, ko je može bi ti pot pu no su višno. 
Li tur gij ska glaz ba ni je tek ne ko do dat no 
»ulje pšava nje«, ne go je, uko li ko je znak, 
sas tav ni dio li tur gi je. Sto ga nek va li tet noj 
um jet nos ti ni je mjes to u li tur gi ji. Da bi 
mo gao vršiti svoje spe ci fično služenje, li­
tur gij ski glaz be nik tre ba ima ti du bo ko re ­
li gioz nu na rav, pro fi nje nu um jet ničku du­
šu i moć kr šćan skog na dah nuća za jed no 
sa zre lim um jet ničkim iz ražajem i is ku­
stvom in ten ziv nog li tur gij skog živo ta. Sa­
k ral na glaz ba mo ra nai me ima ti liturgij ski 
duh i u svom sad ržaju i u iz vođenju. Ona 
mo ra bi ti po put tam ja na ko ji se uz diže iz 
duše, mo ra biti li tur gij sko di sa nje i osjećaj ni 
iz ričaj li tur gij sko ga slav lja. Onaj tko ne 
živi u li tur gi ji (iz među tek sta i dje la), ne 
može dru ge uk ljučiva ti u litur gi ju. Kom­
po zi ci ja mo ra naći unu tar nju ve zu s li tur­
gi jom ka ko bi preob li ko va la duh vjer ni ka 
da bi se su dio ni ci os jećali su dio ni ci ma s 
Cr kvom u li tur gi ji. Glaz ba može pre ni je ti 
in ten zi tet os jećaja ko ji sa me ri ječi ne mo gu 
ni kad da ti. Skla da telj ko ji se nadah nju je 
na li tur gi ji ne može ne stva ra ti um jet no st, 
jer bi li tur gi ja tre ba la bi ti uz višeni um jet­
nički iz raz. Slav lje nje mis te ri ja ni je mogu­
će ako se ne do tak ne du bi na čovje ka. Ta 
du bi na pro la zi bi lo kroz du go vri je me inten­
ziv ne mo lit ve, nep res ta ne me di tacije i kon­
stan tnog sud je lo va nja u li tur gij skim slav­
lji ma, bi lo du gim pu tem oz bilj nog umjet­
ničkog is kus tva ko je ni je plod ni spon ta­
nos ti ni im pro vi za ci je, a ni je ni čis to teh­
ničko pi ta nje. Skla da ti li tur gij sku glaz bu 
ne znači sa mo »od je nu ti« sve ti tek st do­
brom glaz bom, ne go sad ržaj ri ječi »pre ve­
s ti« u glaz bu i pje va nje. Ri ječ ni je tu za to 
da bi iz ra zi la glaz bu, ne go glaz ba da bi 
iz ra zi la ri ječ. Ri ječ je ta ko ja tre ba pos ta ti 
pjes ma. Sto ga je i pot reb no pu no pria nja­
nje uz tek st i us pješan iz ričaj vred no ta svoj­
stve nih tek stu. Pre ma to me pjes ma pos taje 
li tur gij skom kad, prod ri je vši u ta jan stve ni 
smi sao ri ječi, tu ri ječ iz ražava i uz vi su je, 
po ten ci ra i uz diže do vr hun skog iz ra za i 
jed nos tav nos ti. Sto ga u li tur gi ji ni su potreb­
ne ne ke po kus ne pjes me, ne go pjes me koje 
su plod zre le i pro fi nje ne um jet nos ti. Skla­
da telj sak ral no ga sto ga ne može težiti osob­
nom us pje hu, ne može uvi jek bi ti vrhun ski 
sla van sa svo jom glaz bom, a ne može tra­
žiti ni (fi nan cij ski) pro bi tak. Sve je to pre­
ma lo za um jet ničko i li tur gij sko stva ranje, 
ia ko net ko može doživ je ti i us pjeh!
Je dan je mu zi ko log u ve zi s ti me is tak­
nuo: »Pučko pje va nje u kr šćan skim ob re­
di ma je nešto la ga no, ali ne ba nal no, za­
mišlje no za glaz be no ne pis men puk; ni je 
pod ložno mo di, iz dvo je nom is kus tvu ili 
iz dvo je no iz mo lit ve nog oz račja, ne go je 
što je mo guće iz vor ni ji plod os jet lji vos ti, 
na dah nuća i dos to jan stva ko je može osi­
gu ra ti sa mo glaz be ni stručnjak ko je ga u 
pra vi lu pod ržava ju i pra te or gu lje kao je­
di ni prik la dan in stru me nt ko ji je Cr kva 
prih va ti la u u li tur gi ji.«39 Is ti muzi ko log 
za tim po jašnja va: »Ne znam što je točno 
mis lio sve ti Pa vao kad je go vo rio o ‘du­
hov nim pjes ma ma’ (Ef 5,19). Ja tu vi dim 
da le ku alu zi ju na pjes mu ko ja može uz­
dig nu ti, ot ku pi ti od ba nal nos ti, od vo ji ti 
od pro fa nog, preob li ko va ti, uves ti u mi­
stičnu šutnju Božjih otaj sta va. Uk rat ko, 
to je du hov na pjes ma ko ja te čini još duhov­
ni jim.«40 Pre ma to me, li tur gij sko pučko 
pje va nje je nešto oz bilj ni je i zah tjev ni je!
2.1. Glaz be ni ob li ci za sud je lo va nje41
Glaz be ni ob li ci u li tur gi ji proiz la ze iz­
rav no iz us tro ja tek sto va ko ji se pje va ju. 
39 V. DONELLA, Ver so il terzo mil len nio. Stru men­
to sem pli ce e mo bi le, u: BC 12/1998, 290.
40 Is to, 294.
41 S. DUSAN, Le for me mu si ca li nel la li tur gia rin­
no va ta, Leu ma nn (To), 1984, str. 3­55; U. G. 
SCIAME, La mu si ca sac ra nel la li tur gia og gi, Ro­
ma, 1983, str. 51­76; R. FRATTALLONE, Mu­
si ca e li tur gia, Ro ma, 21991, str. 58­68.
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Sak ral no st, ve ličina i lje po ta li tur gij ske pjes­
me iz vi ru iz nje zi ne in tim ne po ve za nos ti 
s tek stom iz ko je ga li tur gij ska pjes ma ne 
sa mo da do bi va ob lik ne go i iz ražaj nu sna­
gu. Up ra vo sto ga je u li tur gi ji nužno po­
zna va ti us troj te ksta ko ji nam uka zu je na 
iz bor od go va ra juće glaz be, pri čemu se ne 
možemo vo di ti je di no kri te ri jem »to mi se 
sviđa«.
Glaz be ni ob li ci u li tur gi ji su: li ta ni je, 
pok li ci, psal mi, hva los pje vi, tro pa ri, mo­
te ti. Ne ki od tih ob li ka su la ko ras poz nat­
lji vi, dok kod drugih raz li ka iz među jed­
nih i dru gih ni je ta ko pre ciz na.
•	 Li ta ni je su o pći ter min ko ji oz načava 
raz ličite vr ste za ziv ne mo lit ve. To je 
naj ras pros tra nje ni ji i os nov ni ob lik ko­
lek tiv ne mo lit ve svih vre me na i svih 
ob re da.42 U mi si ih na la zi mo u različi­
tim tre nu ci ma: Kyrie, Mo lit va vjer nih, 
Ja ga njče Božji. Me lo di je iz ražava ju zna­
čenje za zi va te snažne i krat ke mo lit ve.
•	 Pok lik je glaz be ni ob lik veo ma po pu­
la ran i spon tan u li tur gi ji. Re per toar 
pok li ka sad rži: Amen, Ale lu ja, Deo gra­
tias, Kyrie elei son, Mi se re re no bis (li ta­
nij ski pok li k); krat ki psa lam ski od go­
vo ri i krat ki ot pje vi... Obično sve misne 
pjes me ima ju iz vor u pok li ci ma, ili kao 
mi los no dio ništvo (Glo ria, San ctus) ili 
kao za ziv (Kyrie i Ag nus). Ta ko je Glo­
ria sli jed pok li ka hva le ili za zi va. Is to 
se kaže za San ctus, ko ji je ujed no sve­
čano dje lo hva le i us kli ka – hi man.
•	 Psal mo di ja zau zi ma pr vo mjes to u krš­
ćan skom bo goštov lju. Psal mi, bib lij ske 
pjes me, bu dući da su na dah nu ti, ima­
ju pred no st pred svim cr kve nim lir­
skim skladba ma. Psal mo di ja ima raz­
ličite ob li ke – pre ma po seb noj fun kci­
ji ko ju obav lja i po načinu ko jim za jed­
ni ca vjer ni ka sud je lu je. Prip jev ni psa­
lam se sas to ji od psal ma i ne može se 
za mi je ni ti ni jed nim him nom ili du­
hov nom pjes mom. To zah ti je va sam 
us troj mi se. Psa lam je iz nad sve ga lir ski 
tek st i prog las mo ra bi ti učinjen u lir­
skoj for mi. Psa lam dak le, ili ba rem nje­
gov prip jev, zah ti je va pjes mu.
•	 Him ni. Hva la i zah va la Bo gu su te melj 
li tur gij skih iz ražava nja. Ka da taj iz raz 
preuz me lir ski ob lik, pos ta je hi man. 
Mno gi psal mi su au ten tični him ni, kao 
npr. hva los pje vi (svečane pjes me) Sta­
rog i No vog zav je ta. Cr kva je od svo jih 
početa ka os jećala pot re bu da se iz ra zi ne 
sa mo na dah nu tim psal mi ma ne go vlas­
ti tim zvu ci ma i ob li ci ma. S vre me nom 
su kr šćan ski him ni preu ze li naj raz ličite 
li te rar ne i glaz be ne for me. Svi ma je za­
jed ničko to da su pučke pjes me.
•	 Tro par o pćeni to oz načuje ulaz ne pjes­
me ne is ključujući dru ge tre nut ke slav­
lja. Na taj način okup lje na za jed ni ca 
vjer ni ka bi va uk ljučena u svim svo jim 
kom ponen ta ma: na rod, scho la, so lis ti 
ko ji ma se pri do da je po li fo ni ja i in stru­
men ti u raz ličitoj pu ni joj i iz ražaj ni joj 
iz ved bi. Na naj veće po teškoće čes to se 
nai la zi up ra vo kad je ri ječ o pje va nju 
na ro da.
•	 Mo tet je višeg las na pjes ma s prat njom 
or gu lja ili bez nje, a pje va ga scho la. 
Značaj ni tre nu ci za tu vr stu pjes me mo­
 gu bi ti ulaz, pri ka za nje, pričest i kraj. 
Scho li je za život i nap re do va nje po treb­
na up ra vo tak va vr sta pjes me ko ja se 
ne može sves ti sa mo na pod ršku i pot­
po ru pučke pjes me.
In struk ci ja Mu si ca sac ra u bro ju 29 
opi su je ob li ke sud je lo va nja pu ka u slav lji­
ma po stup nje vi ma. Ri ječ je o slje dećim 
stup nje vi ma:
•	 Pr	vi	stu	panj	sud	je	lo	va	nja	pred	viđa	pje­
va nje u poz dra vu i ot pus tu, u zav ršetku 
42 S. DUSAN, Le for me mu si ca li nel la li tur gia rin­
no va ta, Leu ma nn (To), 1984, str. 3.
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mo li ta va, u pok li ci ma eva nđelju, u di­
ja lo gu pre dslov lja (za jed no sa San ctu­
som), u zav ršnoj dok so lo gi ji ka no na, te 
u mo lit vi Pa ter nos ter (s em bo liz mom) 
i Pax Do mi ni.
 Ri ječ je o ma lim i la ga nim ob li ci ma 
ko je svi la ko za pam te i ko ji se re ci ti ra­
ju. Pri tom ne ma prob le ma s tek stom 
ili po ma ga li ma ko je bi trebalo držati u 
ru ci. To sud je lo va nje pjes mom ovi si o 
službe ni ku. Sa mo ako on pje va, službe­
nik može i vjer ni ci ma pružiti dob re i 
česte pri li ke za pje va nje. Za nim lji vo je 
da u bo gos lov skim sje me ništi ma pjes­
me i glaz be ne ri jet ko jed nos tav no ne­
ma! Na sup rot to me, is točna Cr kva još 
i da nas po laže ve li ku važno st na pje va­
nje jer ga smat ra neop hod nim. Ta skrb 
ide ta ko da le ko da se kan di da te ko ji ne 
mo gu pje va ti ne pri pušta svećeništvu 
(eu ha ris tij sko slav lje i li tur gi ja časo va 
pje va ju se u ci je los ti).
•	 Dru	gi	stu	panj	(MS	30)	pred	viđa	iz	ved	bu	
dru gih pje sa ma or di na ri ja43 (Kyrie, Glo­
ria, Ag nus Dei, Cre do) i mo lit ve vjernih 
(za ziv, prip jev, amen na kra ju molit ve).
 Ri ječ je o ar ti ku li ra ni jim i zah tjev ni jim 
tek sto vi ma, kao što su po se bi ce Glo ria 
i Cre do. Oni ne bi tre bali pred stav lja ti 
ve li ke teškoće, čak ni kad ih uzi ma mo 
iz la tin skog re per toa ra. Ne bi li upra vo 
te ob li ke or di na ri ja tre ba lo ko ris ti ti u 
čes tim sus re ti ma, na ho doča šćima, se­
mi na ri ma... ka ko bi se uk lo ni la pre če­
sta »ba bi lon ska zbr ka« i neu go da za to 
što se ne možemo složiti ni kod pje va­
nja Kyrie?
•	 Treći	stu	panj	(MS	31)	pod	ra	zu	mi	je	va	
da sud je lo va nje nap re du je sve do pje­
sa ma ko je su dio ono ga što se ub ra ja u 
prop rij44. Ri ječ je o pjes ma ma ulaz nih 
pro ce si ja, za tim pričes nim pjes ma ma 
te prip jev nom psalmu. Tu je za daća 
vjer ni ka složeni ja, a nji ho ve teškoće 
veće, po seb no ako se za prop rij ne pje­
va uvi jek jed na te is ta pjes ma, ne go pjes­
me ko je se po seb no od no se na raz ličite 
blag da ne – Božić, Us krs i sl. – i na li­
tur gij ske te me raz ličitih pri go da.
Jas no je da ovaj treći stu panj od vjer­
ni ka zah ti je va znat nu spo sob no st učenja i 
iz ved be, pa je sto ga važno ima ti od go vor­
nu i kom pe ten tnu oso bu u li tur gij skoj glaz­
bi. Ta kom pen ten tno st se od no si i na glaz­
bu i na li tur gi ju. Ri ječ je pre ma to me o 
litur gij skoj glaz bi! Jed na ko je ta ko jas no da 
i vjer nik tre ba ima ti prik lad nu i dos toj nu 
po moć (žup nu, bis ku pij sku ili na cio nal nu 
knjižicu) iz ko je može do bi ti tek sto ve i me­
lo di je za čita nje ko ji su sva ki put raz ličiti. 
Kad pos to ji scho la can to rum, nužno je iza­
b ra ti pjes me i ras po di je li ti za daće. Naža­
lost, stvo ri la se na vi ka od ređenog načina 
pje va nja i za scho lu i za za jed ni cu vjer ni ka. 
Ta ko se drži nužnim da okup lje na za jed­
ni ca vjer ni ka mo ra sud je lo va ti u sva koj 
pjes mi. Jed na ko je ta ko pos tao običaj da 
se u sva koj pjesmi uk ljuči iz mje nično pje­
va nja scho le i okup lje ne za jed ni ce vjer ni ka. 
Taj je običaj u naj ma nju ru ku upi tan.
Pog le da mo li u no vi ju po vi je st, uočit 
ćemo nešto iz ne nađujuće. Na kon više od 
30 go di na li tur gij ske, pa pre ma to me i glaz­
be ne ob no ve, još se uvi jek uve li ke za ne ma­
ru je pr vi i naj važniji stu panj. Bez nje ga 
ne ma smis la pro vo di ti ni preos ta la dva 
stup nja. Dru gim ri ječima, još uvi jek ni je 
dos tat no pri mi je njen di ja log iz među pred­
sje da te lja i na ro da, a up ra vo je taj di ja log, 
s glaz be no ga gle dišta, oso bi to važan za post­
kon cil sku li tur gij sku ob no vu. Tko je to me 
43 Pod pjes ma ma or di na ri ja ra zu mi je va ju se one pjes­
me ko jih je tek st nep ro mi je njen. To su Kyrie, Glo­
ria, Cre do, Pa ter no ster, Ag nus Dei.
44 Pjes me prop ri ja su na mi je nje ne za raz ličite svet­
ko vi ne, a prom jen lji ve su za raz ličite tre nut ke slav­
lja, kao npr.: ulaz ne pjes me, prip jev ni psa lam, 
pri ka za nje, pričest i zav ršna pjes ma.
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kriv? Možda pred sje da telj smat ra da je to 
os nov no sred stvo sud je lo va nja u li tur gi ji 
nešto što se sa mo po se bi ra zu mi je!? Ni su 
li možda i od go ji te lji u bo gos lo vi ja ma za­
go vor ni ci tog za ne ma ri va nja?
Da nas se uočava i zlou po ra ba prip jev­
nih ob li ka. Ne ki u ve zi s ti me go vo re o 
gu bit ku je din stva u li tur gij skom slav lju, 
nag lašava jući ka ko je »ne ga tiv ni ele me nt 
bio gu bi tak je din stva. Iz gu bi la se je nit 
ko ja po ve zu je raz ličite tre nut ke slav lja. Po­
je di ni tre nu ci shvaćaju se kao nešto au to­
nom no, bez jas ne po ve za nos ti. Sto ga se 
pje va ju pjes me ko je su po vr sti, sti lu i glaz­
be nom ob li ku bez ikak va međusob nog 
od no sa.«45 Naiz mje nično pje va nje je bez 
sum nje naj prik lad ni je za ne pos red no su­
d je lo va nje na ro da, oso bi to u za to odgo­
va ra jućim si tua ci ja ma. Međutim, ne može 
se sve, od uvod ne do zav ršne pjes me, sve­
sti na naiz mje nično st.
Ba rem bi se Glo ria mog la os ta vi ti u 
svom iz vor nom hi man skoj us tro ju! Pre ma 
to me, sve je po ve za no s nas to ja njem oko 
od go ja vjer ni ka. Ne može se kao jedino 
pra vi lo prih va ti ti iz bor ono ga što je la ga no 
i što se br zo nauči. Pos to je i dru gi, važniji 
kri te ri ji vred no va nja osim slušnos ti, krat­
koće, rit mi ke...
2.2. Glaz be ni in stru men ti i sud je lo va nje
Au to ri ko ji ras prav lja ju o upo ra bi glaz­
be nih in stru me na ta u po vi jes noj i kul tu­
ral noj li tur gi ji, smat ra ju ka ko bi uk ljučenje 
glaz ba la u li tur gij ska slav lja va lja lo pro­
mat ra ti u per spek ti vi glaz be ko ja je na jin­
tim ni je po ve za na s li tur gi jom te uz vi su je 
ri ječ i stav lja se u nje zi nu službu. Ni je po­
s ri je di slučaj na ne go ključna po ve za no st 
jer je glaz ba su dio ni ca is tog an tro po loško­
­koz mičkog mo de la lex oran di, ko ji je in­
tim no ta ko du bo ko po ve zan s lex cre den di 
i lex vi ven di te je, ako se do tak ne jed na, 
nužno do tak nu ti i dru ge di men zi je.
In stru men tal na glaz ba ima svo ju po­
stoja no st i au to no mi ju. Ona je ta kođer bi­
tan dio li tur gij skog čina. Glaz be ni in stru­
men ti ne služe is ključivo za praćenje pjesa­
ma, ne go mo gu (što više, tre ba li bi) pos to­
ja ti s vlas ti tim di je lo vi ma ko ji na naj bo lji 
način vred nu ju nji ho ve mo gućnos ti. To 
znači u naj većoj mo gućoj mje ri »preu ze ti« 
ele men te koz mo sa i pret vo ri ti ih u hvalu.46
Po vi jes no gle da jući, glaz be ni in stru­
men ti sud je lu ju u iz ved bi re li gioz nih obre­
da mno go pri je po ja ve kr šćan stva.47
Da nas ni je to li ko prob lem do pušte nih 
ili ne do pušte nih in stru me nata, ko li ko glaz­
45 Usp. P. PISARRA, Li tur gia araz zo di Bib bia mu­
sica e vi ta, u: »Je sus« 8/2000, 56.
46 Usp. M. PALOMBELLA, L’or ga no e gli al tri stru­
men ti per il can to e i so lis ti, u: RL 2­3/1999, 271.
47 Poz na to je da se je Cr kva ot početka pro ti vi la sva­
koj vr sti in stru me na ta ko je su na zi va li po gan ski­
ma ili pro fa ni ma. To je pos vje dočeno i ob jašnje­
no u spi si ma Ota ca.
 U pr vo do ba, u ko jem je poz na to ne pov je re nje 
cr kve nih ota ca da se u bi lo kak vom pog le du glaz­
be ni in stru men ti uve du u li tur gi ju, po la ko se pri­
h vaćalo uvođenje or gu lja u unut rašnjo st cr ka va, 
iz gu bi le su se one ko no ta ci je ko je su bi le ve za ne 
za rim sko društvo. Od počet ka 9. st. or gu lje su 
se udo maćile u ka to ličkim ob re di ma. Polazeći od 
re ne san se ka ve li kim ba rok nim i ro ma ničkim orke­
s tral nim kom plek si ma, pos tup no, a uvi jek s pri­
god nim značenjem, prid ružuju im se i dru gi in­
stru men ti da bi uve ličali od ređene tre nut ke. Ova 
prak sa to li ko se uho da la ti je kom sto ljeća da su 
pa pe pov re me no mo ra li po zi va ti na veću glaz be­
nu bud no st u li tur gi ji. Međutim, or gu lje su os tale 
sva kod nev ni in stru me nt li tur gi je.
 Be ne di kt XIV je, u en cik li ci An nus Qui, obrađu­
jući prob lem in stru men tal ne glaz be bez pjes me, 
uka zao na ne ke prik lad ni je glaz be ne in stru men­
te u li tur gi ji. Zau zeo se za to da se og ra niči upo­
t re ba in stru me na ta u cr kva ma do pušta jući sa mo 
glaz bu »... s or gu lja ma, osim vio li ne, violo nčela, 
fa go ta i vio le te ban di ra i tim pa na, lo vačkog ro ga, 
trom be, oboe, flau te, flau ti ne, mo der nih sal te ra, 
man do li ne i sličnih in stru me na ta, ko ji ne služe 
ničemu osim da glaz bu učine teat ral nom«. Pre­
oku pa ci ja bi jaše ok re nu ta ne to li ko iz vjes nim 
instru men ti ma, ko li ko ono me što su u tom po­
vi jes nom tre nut ku ovi in stru men ti do zi va li.
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be ko ja se iz vo di s od ređenim in stru men­
ti ma. Pot pu no je jas no da ni je dan in stru­
me nt sam po se bi ni je »sve ti ji« od dru go ga.
Možemo se npr. upi ta ti što da nas pred­
stav lja i na ko ji svi jet upućuje gi ta ra? Ni je 
li to po naj pri je svi jet »la kih no ta« i pje sa ma 
za bav ne glaz be? Prob lem ni je u to me što 
su gi ta ra ili ne ki dru gi in stru me nt sa mi 
po se bi, ne go što pred stav lja svi jet na ko ji 
nas od ređeni in stru me nt upućuje u odre­
đenom raz dob lju i kul tu ri. Uvi jek je me­
đutim va lja na i prih vat lji va sklad ba napisa­
na za kla sičnu gi ta ru i prik lad no se može 
upot ri je bi ti u od go va ra jućim tre nu ci ma 
li tur gij skog slav lja.
Naj značaj ni ji do ku men ti ko ji go vo re u 
pri log dos to jan stva glaz be i glaz be nih in­
stru me na ta u ob re di ma proiz la ze up ra vo 
iz Dru go ga va ti kan skog sa bo ra48, ko ji pred­
viđa i do pušta upo ra bu dru gih in stru me­
na ta osim or gu lja, ali uz uo bičaje nu pre­
dos trožno st i tra di cio nal ne, prem da po sa­
dašnje ne uv je te. Pri tom se više pu ta ponav­
lja »sa mo ako«, tj. sa mo ako su prik lad ni 
za sak ral nu upo ra bu, sa mo ako is tin ski 
promiču iz grad nju vjer ni ka.
Tre nu ci za uk ljučiva nje in stru men tal­
nih di je lo va u pos tko cil sku li tur gi ju su 
broj ni i od ređeni. Na rav no, više se ne do­
pušta da or gu ljaš po vlas ti tom slo bod nom 
iz bo ru od ređuje ka da će i što svi ra ti za 
vri je me li tur gij skog slav lja, kao što se to 
čes to do gađalo pri je Kon ci la, ali je jed na­
ko ta ko ne do pus ti vo da or gu ljaša shva ti mo 
kao »zak r pu« za po je di nu si tua ci ju i da mu 
pred sje da telj slav lja nep res ta no nešto na­
meće, npr. iz ne nad no pre ki da nje svi ra nja 
glas nom na red bom pre ko raz gla sa. Tako 
su dio ni ci slav lja zak ljučuju ka ko ne ma 
međusob ne us klađenos ti u slav lju. Nit ko 
međutim ni je ap so lut ni gos po dar u li tur­
gij skom slav lju. Svi su, nap ro tiv, poz va ni 
su rađiva ti ra di sklad nog i urav no teženog 
us pje ha bo goštov nog čina.
S ob zi rom na upo ra bu gla zbenih in­
stru me na ta u li tur gi ji, va lja is tak nu ti ka ko 
»ni je dan in stru me nt ne is ključuje mo iz li­
tur gi je, jer bi is ključiva nje značilo sup rot­
stav lja nje načelu ut je lov lje nja, te smat ra mo 
ka ko ne pos to je glaz be ni in stru men ti ko­
ji su sa mi po se bi ‘pro fa ni’. Problem nasta­
je u ve zi s načinom upo ra be bu dući da se 
umi jeće ‘or kes tri ra nja’ za li tur gi ju ne uči 
sa mo aka dem ski, ne go mud rim do la že­
njem i sta pa njem s otaj stvom spa se nja, uz 
nep re kid no či šćenje ko je je di no omo gu­
ćava onu ‘iz vježba no st’ ko ja je spo sob na 
iz reći neiz re ci vo. Pos to ji nai me suk lad nost 
u ko joj se os tva ru je ‘ut je lov lje nje’, pri čemu 
dr vo i me tal da ju zvuk ko ji se sta pa sa ško­
lo va nim gla so vi ma scho le i s gla so vi ma 
okup lje ne za jed ni ce vjer ni ka ko ji su po ne­
kad ‘si ro vi’ ali pu ni vje re. Sve je to ak tiv no 
su djelo va nje sveu kup nog sve mi ra u Kris tu 
i u Du hu Sve to me u onoj vječnoj troj stve­
noj hva li u ko joj će sva ko stvo re nje zau vi­
jek bi ti pu na stvar no st ono ga što je st. Ni­
ka da neće bi ti dos tat na naša naj bo lja glaz­
be na stručno st ni naj bo lji glaz be ni ci ni naj­
pažlji vija za jed ni ca ni naj stručni ja scho la da 
‘prih va ti’ čitav sve mir i pret vo ri ga u hva­
lu. Poz va ni smo međutim dje lo va ti is pu­
nje ni tom sna gom, po tom kri te ri ju i u tom 
smis lu upot ri je bi vši našu naj bo lju sna gu i 
ener gi ju svjes ni da smo ne dos toj ni slu ge i 
da smo dostoj ni Bo ga sa mo kad on do dir­
ne naš život.«49
3. SUDJELOVANJE U  
EUHARISTIJSKOM OTAJSTVU
Da bi ob jas nio sud je lo va nje u li tur gi ji, 
ka rd. Bif  is tiče da eu ha ris tij sko slav lje 
ima svo ju »bît« i svoj »spe ci fičan ob lik«. »Bît« 
je stvar na i pu na pri sut no st žrtve No vo ga 
48 Usp. SC 120; IMS 62­67; IGMR 1969­1983.
49 M. PALOMBELLA, L’or ga no e gli al tri stru men­
ti per il can to i i so lis ti, u: RL 2­3/1999, 112.
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sa ve za, u ko joj svi vjer ni ci pred Ocem »u 
Kris tu pos ta nu živa žrtva – na hva lu sla ve 
tvo je« (Čet vr ta eu ha ris tij ska mo lit va). »Spe­
ci fičan ob lik« znači da je eu ha ris tij sko slav­
lje dra mat ski čin, ko je ga su tre nu ci ras po­
ređeni u točnoj sus ljed nos ti s jas no ras po­
ređenim di je lo vi ma i unap ri jed ob li ko va­
nim načini ma sud je lo va nja. To je dra mat­
ski čin u ko je mu ne ma sup rot stav lja nja 
iz među iz vođača i gle da la ca: svi pri sut ni 
su ak tiv ni, ia ko s raz ličitim za daćama.50
Iz »bi ti« i »spe ci fičnog ob li ka« proiz la­
zi kako se tre ba od vi ja ti sud je lo va nje. Pre­
ma to me, po jam sud je lo va nja u tom slu­
čaju pret pos tav lja da eu ha ris tij sko slav lje 
u svo joj »bîti« ni je nešto što tre ba iz građi­
va ti ili iz mišlja ti: to je stvar no st ko ja već 
ot pri je pos to ji, a mi smo joj se poz va ni 
ot voriti. Ni je to naše »činje nje«, to je »opus 
Dei«, Božje dje lo va nje na na ma i u na ma. 
Sto ga je i Guar di ni iz rav no nag la sio da u 
li tur gi ji ni je važno nešto čini ti, ne go bi ti. 
Kad je ri ječ o spe ci fičnom ob li ku, tj. o sce­
nog ra fi ji mi se, va lja pod sje ti ti da ni nju mi 
ne iz mišlja mo i ne možemo je po vo lji ra­
sčla nji va ti i preu ređiva ti. Već su od ređeni 
važni tek sto vi, a za daće su unap ri jed dodi­
je lje ne.51 Pre ma to me, bit na za daća Cr kve 
je čuva nje i nas tav lja nje Kris to va dje la spa­
se nja. U to me se zap ra vo sas to ji tra dicija. 
Ako ovo vri je di za li tur gi ju, vri je di i za 
glaz bu!
Te melj ni ob lik eu ha ris ti je je onaj ko ji 
je upot ri je bio Isus pre ma ob red nim ob li­
ci ma židov ske sve te večere, ali s pot pu no 
no vim od ređenjem »ovo čini te me ni na 
spo men« (Lk 22,19; 1Kor 11,24­26) i pot­
puno slo bod nom pri la god bom (1Kor 10, 
16; 11,23­26)52 ko ja nas u sva kom eu ha­
ris tij skom slav lju čini dio ni ci ma otaj stva. 
Od »večere Gos pod nje« do »mi se« od vi ja 
se po vi jes ni raz voj pri la gođen raz ličitim 
po vi jes nim i kul tur nim raz dob lji ma. Ko­
di fi ci ra nje i točno određiva nje tek sto va 
rim ske li tur gi je zbi va se u 6. i 7. st. Ti je kom 
po vi jes ti oni pos ta ju službe ni tek sto vi Ka­
to ličke cr kve. Možemo se sto ga upi ta ti ne 
gu bi li da nas ri ječ »li tur gi ja« svoj smi sao 
us li jed upo ra be mo der nih pje sa ma la ke 
glaz be te osob nim tu mačenji ma i do da va­
nji ma već od ređenim tek sto vi ma. Kon cil­
ska Kon sti tu ci ja o sve toj li tur gi ji pre po­
ručuje: »Ne ka ob re di blis ta ju ple me ni tom 
jed nos tav no šću, ne ka zah va lju jući krat ko­
ći bu du jas ni, ne ka iz bje ga va ju ne pot reb na 
po nav lja nja te bu du pri la gođeni mo guć­
nos ti shvaćanja vjer ni kâ ta ko da im o pće­
ni to neće tre ba ti mno ga raz jašnje nja« (SC 
34). Sve ta Kon gre ga ci ja za bo goštov lje to 
na da lje po jašnja va: »Sna ga li tur gij skog slav­
lja ni je u čes tim prom je na ma ob re da, ne go 
u dub ljem po ni ra nju u Božju ri ječ i otaj­
stvo koje se sla vi.«53
Pod ut je ca jem plu ra lis tičkog men ta li­
te ta da našnji čov jek sve la ko prih vaća iz­
ražava jući svo ju nak lo no st za sve, bi lo to 
dob ro ili loše. Zbog to ga pri la gođava nje, 
po suv re me nje nje i in kul tu ra ci ja o ko ji ma 
go vo ri Kon cil tre ba ju bi ti is prav no shva­
ćeni. Možda bis mo se i mi tre ba li za pi ta ti 
ne vri je de li i za nas ri ječi poz na to ga ta li­
jan skog stručnja ka za cr kve nu glaz bu ko­
ji kaže: »Po se bi ce je zab ri nja va juće za pa­
nju juće pog rešno tu mačenje u ko je smo 
za pa li i u ko je nep res ta no za pa da mo. Upra­
vo mi, ko ji pri pa da mo drev noj kr šćan skoj 
tra di ci ji i kul tu ri, uništa va mo sve naše vred­
50 G. BIFFI, »Mu si ca sac ra e li tur gia«, u: Mu si ca e 
par te ci pa zio ne al la li tur gia. At ti del 26. Con gres so 
na zio na le di mu si ca sac ra, Bo log na, 1993, str. 14.
51 Is to, 14.
52 B. NEUNHEUSER, Sto ria del la li tur gia at tra­
ver so le epoc he cul tu ra li, Ro ma, 1983, str. 21­22.
53 KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE I DIS­
CIPLINU SAKRAMENATA, Re dem ptio nis sa­
cra men tum. Sak ra me nt ot kup lje nja. Upu ta o ne­
kim stva ri ma ve za nim uz pres ve tu eu ha ris ti ju ko je 
va lja ob država ti od nos no iz bje ga va ti, Kršćan ska 
sa dašnjo st, Zag reb, 2004, br. 39.
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no te.« To po jašnja va i prim jer čita te lja jed­
no ga kr šćanskog tjed ni ka: »Pri je ne ko li ko 
tje da na u jed nom mjes tu u Lom bar di ji u 
cr kvi je slav lje na mi sa mla dih uz prat nju 
gi ta re. Kanio sam pje va ti, ali ne znam ni­
jed ne po nuđene pjes me. Na dao sam se da 
ću moći zap je va ti Svet, poz na jem ne ko li ko 
nap je va, ali ne, i ovaj put no va ili go to vo 
no va glaz ba. Slučaj no sam ot krio da je me­
lo di ja preu ze ta iz fil ma Isus Kri st Su per star. 
Je li to bilo pot reb no?... Još mi je teže pje­
va ti Očenaš po glaz bi iz fil ma Dip lo mac 
Dus ti na Hof ma na, ko ji mi se ni je činio 
baš pre više kr šćan ski. Tak vo sam pje va nje 
Očenaša čuo više pu ta i sva ki put bi se 
os jećao kao da više ni sam u cr kvi ne go na 
mos tu Zlat na vra ta u San Fran cis cu. Je li 
mo ja pog reška što je to glaz ba iz fil ma koji 
mi se svi dio?... Ti mla di glaz be ni ci, njihov 
župnik ko ji ih pušta da to čine, kr šćan ski 
tjed nik ‘Fa mig lia Cris tia na’ ko ja ne zna 
da ti prik la dan od go vor (‘Sve to me ne tre ba 
bi ti to li ko ot vorena glaz ba, ko li ko sr ce 
koje svi ra i pje va’, kao da želi reći: ‘sve je 
prih vat lji vo’) uv je re ni su da su pro ve li ‘in­
kul tu ra ci ju’, a zap ra vo su stvo ri li ve li ku 
zbr ku i po ka za li pot pu no ne poz na va nje 
li tur gi je, sti lo va i glaz be nih ob li ka, po­
grešno shvaćajući litur gi ju, sve to, re li gioz­
no, kr šćan sko. Na taj su način po ka za li da 
ne priz na ju ni pra vi la ni upu te cr kve nih 
vlas ti. Ta ko su kom pe ten tni sa mo u po zna­
va nju fil mo va! To je iz vr ta nje iz vor nog poj­
ma in kul tu ra ci je, ko ja je po svo joj na ra vi 
i de fi ni ci ji us mje rena pre ma zašti ti tra di cio­
nal nih vred no ta, kul tu ra i ci vi li za ci ja.«54
Slo bo da ko ju je Dru gi va ti kan ski sa bor 
dao mjes nim cr kva ma na li tur gij skom po­
d ručju od no si se na uk ljučiva nje vlas ti te 
tra di ci je i bo gat stva nas li jeđene kul tur ne 
bašti ne u li tur gij ske čine pre ma kon kret­
nim zah tje vi ma i pri li ka ma (SC 37), a mož­
da u svo joj bi ti ni je bi la is prav no shvaćena. 
In kul tu ra ci ja je kao po ja va doživ je la očeki­
va ni us pjeh u mi sij skim cr kva ma, ali je 
upit no je li se to do go di lo i na »sta rom« 
kon ti nen tu Eu ro pi.
Još je je dno pi ta nje ot vo re no: mo gu li 
se u or di na rij prih va ti ti raz ličiti tek sto vi 
ko ji si gur no ba rem dje lo mično, a možda i 
u pot pu nos ti, ne od go va ra ju teo loškom 
značenju tih nep rom je nji vih di je lo va. Ni­
je li možda tak vo od stu pa nje tih tek sto va 
ko ji vri je de za sve ujed no i čin pro tiv uni­
ver zal nos ti Cr kve od nos no par ti ku la rizam 
mjes nih za jed ni ca vjer ni ka ko ji u bit no me 
zap ra vo pos ta je pri va ti zam?
Kon cil ska Kon sti tu ci ja o sve toj li tur gi­
ji u bro ju 119 go vo ri o iz vor nim kul tu ra ma 
ko je tre ba nje go va ti. To međutim ne znači 
da Za pad mo ra za početi ot počet ka i za ne­
ma ri ti sve ono što je učinje no ti je kom dvi­
je ti suće go di na. Mno gi upot reb lje ni rit­
mo vi plod su nas to ja nja tih kul tu ra. Upo­
ra ba po je di nog ob li ka glaz be ne može se 
op rav da ti sa mo zbog to ga što je on »suvre­
men«. Va lja vodi ti računa i o dru gim vrijed­
nos ti ma i mje ri li ma. Li tur gij ska glaz ba se 
na dah nju je vje rom i nas to ji uje di ni ti ne bo 
i zem lju, Bo ga i čovje ka. To je duh ko ji je 
uvi jek na dah nji vao ve li ke glaz be nike.
U sus re tu s otaj stvom čov jek ne stva ra, 
ne go sud je lu je s Kris tom u nje go vu otaj­
stve nom ti je lu ko je je Cr kva. Li tur gij ski 
čini su slav lja Cr kve. Dru gi va ti kan ski sa­
bor po mo gao nam je da ot kri je mo Cr kvu 
kao otaj stvo, sab ra ni na rod i za jed ništvo 
u složenoj raz no li kos ti ka riz mi i službi. 
Da ro vao nam je bo gat stvo sa kramen tal­
nos ti Cr kve, ko ja je poz va na ko ris ti ti otaj­
stvo spa se nja po moću ri ječi, žrtve, sak rame­
na ta, sna gom Du ha Sve to ga. Ta ko po nov­
54 Usp. V. DONELLA, »Verso il ter zo mil len nio«, 
Li tur gia e in cul tu ra zio ne 2/1999, 34­39 pas sim. 
Evo prim je ra ko ji Do nel lla da je da bi bo lje ob jas­
nio si tua ci ju. Je dan čita telj u časo pi su »Fa mig lia 
cris tia na« 48(1998) str. 6: »Ma kak va glaz ba, gos­
po di ne žup niče!«
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no jas no iz ra nja na vid je lo kom ple men tar­
no st o pćeg i mi nis te ri jal nog svećeništva 
ko ji su međusob no bit no raz ličiti, ali su 
upućeni jed no na dru go, u je din stve nom 
Kris to vom svećeništvu.55 Odat le iz ra nja 
li ce »u pot pu nos ti mi nis te ri jal ne« Cr kve, 
kao što to tu mači sve ti Pe tar apos tol: »Pri­
s tu pi te k nje mu, Ka me nu živo mu [...], pa 
se kao živo ka me nje ug rađuj te u du hov ni 
Dom za sve to svećen stvo da pri no si te žrtve 
du hov ne, ugod ne Bo gu po Isu su Kris tu.« 
(1 Pt 2, 4­5)56
Is tin ski sub je kt li tur gi je je Cr kva, toč­
ni je rečeno »‘za jed ništvo sve tih’ svih mje sta 
i svih vre me na. Tu va lja oso bi to nag la si ti 
tri on to loške di men zi je li tur gi je, a to su 
povi je st, sve mir i otaj stvo. Po vi jes ni raz voj 
oz načava sud je lo va nje u počet ku ko ji je 
ot vo ren bu dućnos ti. Koz mička di men zi ja 
znači da nit ko ni je nje zin pr vi i je di ni stvo­
ri telj. Li tur gi ja je za sva ko ga sud je lo va nje 
u široj stvar nos ti ko ja ju na di la zi. Sva tko 
je u njoj i ‘čim be nik’, up ra vo sto ga što je 
pri ma telj. Go vor o otaj stvu znači da po­
četak li tur gij skog do gađanja ni je ni ka da u 
na ma sa mi ma. To je od go vor na ini ci ja ti­
vu odoz gor, na po ziv i čin lju ba vi ko ji je 
otaj stvo.«57
3.1. Sla vi ti otaj stvo
Sla vi se život, pr vo otaj stvo da ro va no 
čov je ku i svi je tu ko ji ga ok ružuje. Sla va 
Božja je živi čov jek i sto ga sla veći život, 
sla vi mo Bo ga. Za nas kr šćane život je dar, 
dar ko ji je Kri st ot ku pio. On je is tin ski 
život i došao je za to da nam ga da ru je. 
Za to se sla vi. Krist ko ji je pri su tan i živ, u 
eu ha ris ti ji os tva ru je naše spa se nje. Slaveći 
to otaj stvo u li tur gi ji po moću Cr kve, otkup­
lje ni, živi mo i da je mo sla vu Bo gu. Te melj­
ni do gađaj je Kris to vo uskr snuće ko je se 
os tva ru je u i po po seb nom ob red nom, sim­
bo ličko­slav ljeničkom cr kve nom dje lo va­
nju. Bog je otaj stvo, po vi jes ni spa senj ski 
do gađaj ko ji nam u Kris tu ob jav lju je Bo ga 
je otaj stvo. Na po kon, i bo goštov lje ko je 
sla vi taj do gađaj je otaj stvo. Ka ko se sla vi 
otaj stvo?
Pri je ne go od go vo ri mo na to pi ta nje, 
pris je ti mo se razrađenog pu ta ko ji oz na­
čava li tur gij ska re for ma. Na početku se 
nas to ji pos tići da na rod »ra zu mi je«. Iz tog 
ra zu mi je va nja proiz la zi ak tiv no sud je lo va­
nje u uv je re nju da se tim pu tem pos tiže 
au ten tični je kr šćansko pos to ja nje. Iz ta dva 
zah tje va sli je di treći, a taj je sla vi ti, što zna­
či »ra zum je ti« i »čini ti«, ali nešto sas vim 
oso bi to. Otaj stvo međutim ne bi bi lo otaj­
stvo kad bi se mog lo pro tu mačiti. Što on­
da u li tur gi ji znači shva ti ti? Shva ti ti da ne 
možemo shva ti ti znači ot vo ri ti se tran scen­
den ci ji, a to je litur gi ja u ko joj se sus reću 
dje lo va nje Bo ga ko ji je da ri va telj spa se nja 
i dje lo va nje čov je ka ko ji je pot re bit spa se­
nja. Pr va stvar no st ima obi lježje nečega što 
si la zi, a dru ga nečega što uz la zi. Što je pre­
ma to me važno ra zum je ti? Važno je ra­
zum je ti da je čov jek pot re bit spa se nja i da 
ga po moću li tur gi je os tva ru je, živi i sla vi 
sla veći, čas teći i zah va lju jući Bo gu.
Dalj nje pi ta nje gla si: »Ka ko sla vi ti te 
dvi je stvar nos ti?« Slav lje nje se do gađa u 
Cr kvi i po moću Cr kve, je di no ta ko, jer to 
ni je nešto što bi se čini lo sa mo od se be, 
ne go proiz la zi iz Ri ječi ko ja ni je običan 
tek st, ne go živa Božja stvar no st ko ja se 
prio pćava pos ta vši osob no čov je kom. To 
je upo rišna točka sva kog što va nja, a to zna­
či gle da ti Božju sla vu, oda ti mu čast, tj. 
sla vi ti. To znači slušati, prih va ti ti, od govo­
ri ti, pje va ti, zas ta ti, kli ca ti, do no si ti, da ri­
va ti, po nu di ti, pri ma ti, bla go va ti, do ti ca ti, 
po di je li ti, doći, otići... Sve to na po se ban, 
55 Usp. LG 10.
56 J. RATZINGER, Can ta te al Sig no re un can to nuo­
vo, Mi la no, 1996, str. 99­116.
57 Is to, 144­145.
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sim bo ličan, svet način, sveu kup nim svo­
jim bićem i dje lo va njem smješte nim u vre­
me nu i pros to ru, uz pomoć »um jet nos ti« 
ko ja je je di na spo sob na iz ra zi ti neiz re ci vo, 
očara ti, sla vi ti, ve ličati... U našem spe ci­
fičnom slučaju, ta »um jet no st« je glaz ba.
3.2. Kva li tet no sla vi ti
Kva li tet no sla vi ti uk ljučuje kom pe ten­
ci ju, jas noću, oz bilj no st, kva li te tu, is ku­
stvo. To je plod i prov je ra doživ lje nog, upo­
ra be stva ri, mno gov r snih spoz na ja i učenja 
te raz ličitih dis cip li na. »Sla vi te lji ma se po­
s ta je, a ne rađa, i to se sku po plaća.«58 Za 
to je pot reb no u se bi pro bu di ti želju za 
mo lit vom, što se pos tiže sa mo dis cip li nom, 
odri ca njem i oz bilj nim ra dom u poslušno­
s ti Cr kvi.59
Nag lašava jući ka ko »Cr kva odob ra va i 
u bo goštov lje pri pušta sve ob li ke pra ve 
um jet nos ti ko ji su ob da re ni pot reb nim 
svoj stvi ma«, Kon cil pod sjeća ka ko će sa­
kral na glaz ba »bi ti to sve ti ja što se bu de 
bliže pove za la s bo gos lužnim činom« (SC 
112).
Slav lje nički sus ret s Bo gom po zi va na 
iz vo re uz višenih i ple me ni tih čovje ko vih 
spo sob nos ti. Čov jek od go va ra na ve ličinu 
Božju sa mo kad on ta kođer u mje ri svo jih 
mo gućnos ti u svom od go vo ru da ru je pu no 
dos to jan stvo lijepog, uz višeno st is tin ske 
um jet nos ti. Ta um jet no st ni je stva ra nje u 
mo der nom smis lu ri ječi, pri čemu se stva­
ra laštvo shvaća kao činje nje nečega što još 
ni je bi lo učinje no i o čemu ni dru gi ni su 
raz mišlja li, kao ot kriće onog što je pot pu­
no no vo, pot pu no osobno. To je nap ro tiv 
»za jed ničko gle da nje u Bo ga«. Suk lad no 
Sve tom pis mu i Knji zi Iz las ka, to je sudje­
lo va nje u Božjem stva ra laštvu i ot kri va nje 
lje po te sak ri ve ne u stva ra nju.60 To znači 
sla vi ti na dah nu ti na Lje po ti, ko ja je iz vor 
sva kog is tin skog stva ra laštva. Dak le, što 
je važno za slav lje nje otaj stva? Ka ko bis mo 
to bo lje ra zum je li, va lja nam se pris je ti ti 
bib lij skog te me lja naših mo li ta va i psal­
mis ta ko ji kliče: »Pje vaj te Bo gu, pje vači 
vr sni« (Ps 47,8). To dru gim ri ječima znači 
kva li tet no, vr sno sla vi ti, mo li ti, pje va ti, 
živ je ti!
Pre ma kr šćan skoj vje ri, čov jek je u svojoj 
bi ti dje lo Božje ga umi jeća, nje go ve »um jet­
nos ti«. Kao ra zum no biće čov jek može upo­
z na ti stva ra lačke Božje za mis li, raz mat rati 
o nji ma i pre ves ti ih u di men zi ju vid lji voga 
i čuj no ga. Te meljno pra vi lo za obav lja nje 
kr šćan skih ob re da uk ljučuje sr ce i um jet­
no st. Ka ko bi iz ra zi la otaj stvo, um jet no st­
­glaz ba mo ra proiz la zi ti iz onog di je la ljud­
skog bića u ko je mu se začinje vje ra, a to je 
čov je ko vo sr ce. Ni je do volj no da ta »umjet­
no st« kaže ili probu di ne ku jed nos tav nu 
emo ci ju, div lje nje i slično. Kao i sva ka dru­
ga um jet no st, ona mo ra iz reći ono što je u 
ljud skom sr cu, mo ra pus ti ti čov je ko vo srce 
ko je sluša tu glaz bu da ono kaže što os jeća. 
O to me pos to je svje dočan stva iz naj sta ri jih 
kr šćan skih vreme na. Komentirajući Ps 65, 
Eu ze bi je iz Ce za re je svje doči: »Prođeš li 
ze malj skom kug lom u Božje cr kve, bi lo u 
gra do vi ma bi lo u se li ma ili po lji ma, naći 
ćeš Kris to ve vjer ni ke, sa kup lje ne iz sva kog 
ple me na, gdje pje va ju him ne i psal me... 
Nji hov je glas ta ko uzvišen da zvu kov no 
iz vođenje mo gu slušati i oni ko ji su iz van 
hra ma.«61
Dok s jed ne stra ne go vo ri mo o iz ri ca­
nju otaj stva u lje po ti eu ha ris tij skog slav lja, 
a s dru ge pro mat ra mo mno ga naša da­
našnja slav lja bez lje po te, pos ta je jas no ono 
58 L’ar te del ce leb ra re. At ti del la XXVII Set ti ma na di 
Stu dio de ll’asso cia zio ne pro fes so ri di Li tur gia, Ro ma, 
1999, str. 5.
59 Is to, 6.
60 Usp. J. RATZINGER, Can ta te al Sig no re un canto 
nuo vo, Mi la no, 1996, str. 126­128.
61 Ci ti ra no pre ma: V. MISERACHS GRAU – M. 
PALOMBELLA, Mu si ca e li tur gia, u: »Se mi na­
rium« 2­3/1999, 349.
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o čemu je mis lio Ga ndhi opi su jući tri ži­
vot na pros to ra sve mi ra: »U mo ru žive ri be 
i šute. Na zem lji su živo ti nje i ur liču. Na 
ne bu su pti ce i pje va ju.« Obi lježje mo ra je 
šut nja, zem lje vi ka nje, a ne ba pje va nje. Čo­
v jek je dio nik svih tri ju spo me nu tih sta nja 
živo ta: u se bi no si du bi nu mo ra, težinu 
zem lje, vi si nu ne ba. Zbog to ga su čov je­
ko vo obi lježje šutnja, vi ka i pje va nje. Da­
našnji čov jek, lišen tran scen den ci je, zna 
sa mo vi ka ti, jer želi bi ti sa mo zem lja te i 
ne bo i mo re nas to ji pret vo ri ti u svo ju zem­
lju.62 Zar mu is tin sko slavlje nje li tur gi je 
možda iz no va ne vraća nje go vu sveu kup­
no st? Ona ga iz no va poučava šut je ti i pje­
va ti, a uči ga i sa mom le te nju. Ko je je is­
tin sko slav lje nje li tur gi je? Ono u ko je mu 
mi sa mi sla vi mo i nas to ji mo po re me ti ti 
službe no st ob re da ka ko bis mo za do voljili 
ne ku sku pi nu ili ono ko je nas os lo bađa od 
našega za jed ničkog dje lo va nja i vraća nam 
du bi nu i vi si nu, šut nju i pjes mu? Ljud sko 
stva ra laštvo ko je ne želi ni pri ma ti ni su­
dje lo va ti u svo joj je bi ti ap sur dno i lažno 
bu dući da čov jek je di no pri ma jući i su­
djelu jući može bi ti ono što je st.
4. ZAKLJUČAK
Kršćan ska li tur gi ja sla vi u du hu i u isti­
ni, a iz vor joj je u stvar nos ti: »I Ri ječ ti jelom 
pos ta de i nas ta ni se među na ma« (Iv 1, 
14). Ta Ri ječ zah ti je va no vu pjes mu, u ko­
joj je li tur gij ska ob red no st sak ra men talna 
činje ni ca. Ta je za daća pov je re na našoj od­
go vor nos ti. Ri ječ je o nes va ki dašnjem i 
neuo bičaje nom do gađaju, ko ji je raz ličit 
od pro fa no ga, svje tov no ga. Kad god se u 
po vi jes ti po ja vi la opas no st da sak ral na glaz­
ba iz gu bi svo je is tin sko značenje, po ja vio 
se čov jek s os jećajem za sve to, li je po i do­
b ro, pa ju je po nov no vra tio nje noj is tin­
skoj za daći i značenju.
Cr kve ni oci ju nački su je bra ni li i čuva­
li. Gr gur Ve li ki ju je po nov no ure dio i 
izab rao ko ral ne pjes me pri la go di vši ih li­
tur gij skim zah tje vi ma. Mno go kas ni je, na 
Tri den tskom je sa bo ru po nov no ras prav­
lja no o li tur gij skom pje va nju te je načinjen 
od go va ra jući iz bor pje sa ma i me lo di ja. Na 
kra ju 19. sto ljeća oso bi tu je ulo gu u ob no­
vi li tur gij ske glaz be imao ce ci li jan ski po­
k ret. Nje gov se ut je caj os je tio u Katoličkoj 
cr kvi u ci je loj Eu ro pi, pa ta ko i u Hr vat­
skoj. Nje go vi su pred stav ni ci uočili bit pro­
b le ma i po se bi ce proučava li skla da nje i iz­
vođenje sak ral ne glaz be. To je ujed no po­
tak nu lo i mno ge vo di te lje zbo ro va i or gu­
ljaše na bo lje iz vođenje.
Pos ljed njih smo go di na svje do ci go to vo 
anar hij skih pos tu pa ka s ob zi rom na poi­
ma nje, za daće, os tva re nje i značenja glaz­
be u li tur gi ji. Da nas kao da smo došli do 
vr hun ca bez načaj nos ti i li tur gij ske pro fa­
na ci je uve de ne upo ra bom elek tro ničkih 
glaz ba la i ma sov nom upo ra bom pjesa ma 
upit ne glaz be ne i li tur gij ske kva li te te. Tu 
ni je ri ječ sa mo o preu zi ma nju nečega lo­
šega što već pos to ji iz van li tur gi je, ne go i 
o iz rav nom, nažalo st lošem i nep rik lad­
nom, skla da nju za li tur gi ju. Tak va glaz ba, 
vr lo upit ne um jet ničke vri jed nos ti, pra va 
je sup rot no st is tin skoj sak ral noj glaz bi ko ja 
dušu uz diže k ne bu, lje po ti i kon tem pla ci ji.
Upu te Dru go ga va ti kan skog sa bo ra o 
li tur gi ji i sak ral noj glaz bi, ko ja je nje zin 
sas tav ni dio, iz gle da ju preo pćeni te, pa je 
valj da i zbog to ga došlo do da našnje mno­
gostru ke, a ne ri jet ko i loše prim je ne. Is­
tov re me no se čini kao da nis mo spo sob ni 
od go vo ri ti zah tje vi ma da našnjeg vre me na. 
Ipak se na kra ju usuđuje mo, preu zi ma jući 
mi sao kom pe ten tnih mis li la ca, pred ložiti 
ne ko li ko načela ko ja mo gu pos lužiti kao 
mo ti va ci ja za pro ved bu smjer ni ca cr kve­
nog učitelj stva.
62 Is to, str. 153­154.
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U svom apos tol skom pis mu Vi ce si mus 
quin tus an nus, u po vo du 25. ob ljet ni ce li­
tur gij ske kon sti tu ci je Sac ro san ctum Con­
ci lium, pa pa Ivan Pa vao Dru gi nam stav­
lja na ras po la ga nje ključ čita nja te Kon­
stitu ci je i sve ga što je cr kve no učitelj stvo 
rek lo o sak ral noj glaz bi. Ri ječ je načeli ma 
ko ja vri je de za sak ral nu glaz bu i za iz vr­
šava nje nje zi ne »mi nis te ri jal ne za daće«63. 
To su načela ko ja go vo re i o Cr kvi ko ja je: 
jed na, sve ta, ka to lička i apos tol ska.
Jed na – Cilj pje va nja i glaz be u Cr kvi 
je st uje di ni ti Božji na rod. Sje ti mo se re­
for me Gr gu ra Ve li kog! U nje go vo se vri­
je me up ra vo pje va nje smat ra lo sred stvom 
ko je je prik lad no za uje di nja va nje ob re da 
za pad ne Cr kve. Na to pod sjeća i ka rd. 
Bif kad kaže: »Možda je je dan od uz roka 
što je teško po ve za ti tki vo da našnje Cr kve 
to što još nis mo – u iz vor nom du hu re for­
me i u svi jes ti o ‘jed noj’ Cr kvi – op lo di li 
ve li ke mo gućnos ti po ve zi va nja ko je ima 
sak ral na glaz ba.«64
Sve ta – Glaz ba u li tur gi ji je sak ral na, a 
to znači da »mo ra jas no poka za ti da je spo­
sob na prod ri je ti u unut rašnji svi jet lju di te 
pok re nu ti i ob ra ti ti sr ca. Onaj tko je skla­
da, pred laže ili ko ris ti, poz van je na ‘du­
hov no dje lo va nje’ ra di iz vor nog uz di za nja 
duše.«65
Ka to lička – »Za os tva re nje is tin skog ka­
 to li ci te ta ni je dostat no omo gućava nje pri­
s tu pa sva kov r sne raz no li kos ti i bi lo ko jeg 
iz ražaj nog ob li ka. Nap ro tiv, pot reb no je 
da glaz ba bu de spo sob na bi ti zna kom ko­
ji očitu je li tur gij sku sak ral no st, raz li ku jući 
je od glaz be o pćeni to, da pos ta ne sas tav­
nim di je lom li tur gi je, naročito u pje va nju 
za jed no s ri ječima ka ko bi pos tig la ono što 
je ujed no i cilj li tur gi je.«66
Apos tol ska – Vje ra se te me lji na svje­
dočenju apos to la ko je mo ra vjer no pre no­
si ti ono što je prim lje no od pr ve tra di ci je. 
Sak ral na glaz ba, »kao sas tav ni dio glav nog 
očito va nja cr kve nog otaj stva, poz va na je 
sud je lo va ti u ono me što je, oso bi to u naše 
vri je me, os nov na za daća Cr kve, a to je 
uprav lja nje pog le da po je di nih lju di i čita­
vog čov ječan stva pre ma Kris to vu spa senj­
skom bo gat stvu«67.
Dok se je pos li je Tri den tskog sabo ra 
go vo ri lo o pu nom prih vaćanju za da nih 
nor mi kao op ti mal nom, na kon Dru go ga 
va ti kan skog sa bo ra može se go vo ri ti o ne­
s la ga nju ko je se očitu je u raz no li kos ti mi­
š lje nja. Međutim, zdra va jed noob lično st o 
ko joj je ov dje ri ječ i ko ju bi bi lo poželj no 
pos tići, ni je ne ka sli je pa pos lušno st za ko­
ni ma i sta nje pod ložnos ti, ne go prihvaća­
nje od go va ra jućih za ko na kao te me lja u 
tu mačenji ma ra di iz bje ga va nja zbu nje no­
sti do ko je je došlo zbog in ter ven ci ja svih 
onih ko ji se smat ra ju li tur gij skim i sak ral­
no­glaz be nim stručnja ci ma.
Da nas je sto ga više ne go ika da važno 
shva ti ti ka ko je neop hod no po ra di ti na li­
tur gij skoj for ma ci ji svi ju u Cr kvi, po naj­
pri je kle ra, a za tim lai ka i, što sva ka ko 
ni je ma nje zah tjev no, na što kva li tet ni joj 
li tur gij skoj, a po tom i teh ničkoj prip re mi 
budućih skla da te lja.
63 Usp. G. BIFFI, »Mu si ca sac ra e li tur gia«, u: Mu­
si ca e parte ci pa zio ne al la li tur gia. At ti del 26. Con­
gres so na zio na le di mu si ca sac ra, Bo log na, 1993, 
str. 20­23.
64 Is to, 22.
65 Is to, 23.
66 Is to, 22.
67 Is to, 24.
